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L q p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
1 / C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o h 
e n p r i n c i p i o , a l g u n o s 
i m p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
LA UNION P A T R I O T I C A OÜjflülgíuié a vcinil -v desdie a hura hasla 
IjíADRl1'. i — L a , Unión J 'ar .nót ica fid ífe afibt») 
;Bai(laj"z orgamiza un acto de j ro- LOS COMISIONADOS VASCOS 
anda, que se c e l e b r a r á dur.a.nl.c Jos 'A ,,ajsi oai|c'e 'de ^ 'nuaifiariiaJ «e ipéüpjfe 
Pe JiomjEunaQie ail divino Miaralieis. 1"0ini «n Rpesáidiaaicna, selg?úía estaba 
aniainici^do', los Cóm'iíiiiüiiaxleiá jvñajsoas 
B sido f/nviladns para ptro^idir c;m> l m ^" 'ora les Vaülfepiinasai y Miii=-
h¿ acto, los .q-emerafles H a r m o ^ i y era -V W salbá^éi^toirio de Jla-
ciemiilai aóntor COTTOÍI. 
L A «GACETA» NíijmleiM^óíS JÍ iMiMlst.ns Diieiibói' Ee-
^as idlieposioiones que hoy pu- ^ ' " ^ ^ iL |ia Breeiidlemeda dnranite la em-
kj-aaota» figuran bis ed^a^'n- , " ' v : ' ^ n1"' tiuaj. hurga. m la 
i l L X ¿lana de VaJenehi. ^ " Í S ^ ' ^ ""5' « ^ r -
buem mm 
r . 
l í a n 
Cuiariido ia das doee^y trebita y oioioo 
»eto nombnaii'doi para el ,sa"'iie,rori J":"s oonniiiMilnttiiad'ofi vascos del 
Gero7iá a don José VMa d,esI-,a^^ 1316,1 3>roa¡idiaiirt« fueaVjin inie-
fReailies ói-dcnns 
í m o d e n redactados en l a f.n-ma a ,la 1 '"- '"V ^ | v " l , ! , ; l ; l " l ! " n ™ : 
^ i n s t a n efl p ó ^ í o seg^mdo S r ^ ' ' 0011 el 
^ 462 y1 l o . a H l c i o s ^ V C « T . ^ « 0 ^ C ^ D T 
tobién publica, una Real o r d . n le ^ 01 Jor-
«bajo .r . inhrando a don Alejandro A ' U s ^ m ¿x p ^ ^ ^ p ¡ . u 1 , „ > 
ton vía O T O l o r ^ . erp.»e(.c de lVj<) ; l , líos pe.rindiwlas que en la con-
oqups -ieJ pu r r l u do BiQbao. fieTc^ila eeleibrada por loe reí^Bten-
M mismo Mmjs ienu , tajutes vadles con Vayie^,in . .sa. Mus-
. D ipu tac ión di? Vi^ea- l e m y Coiiral, nu se h a b í a lie-Ü!,! a 
nsameole ? O ' n i z a n o í qVe es!;,l;:"'" , ; i ¡.'••nerdo delln.'iiiv.., |.n.-s las iie&ov 
lOLMUifins «fí11-'1,1'111 ala d d-l a ñ o ae- (•¡an;,, n , f^am m v . .vNü.lian tÉÚV 
f-ses. coi ^ 90l)'v ''nspe-cMÓn y ns-.-a.liza.-dOr. I.ab 
ctos y construceioneí , do Ca- AíiíEldik) qjue comió eetai tarde m se 
P8-, . aieftiiniiuo'ain lltos votia.les l o h a b í a n heictho" 
, asimusrno un a.viiso del M i - .a pniiniieiia liara paira que el Ccuifiejo 
«e LsitiadO' anuaiciando habeir- oMé al tan-do de 1c*. t ra i^d. . a ¡ :; . 
cia.<lo el .aciierdo conc.irta.Jo !.- A : 1 con UKS crlíni^ioi.adi •  \ , \ 
) a ñ a y Polonia. ajoardandu lo qu^ a estois debe ser eo-
almente publica una Real or- raunrif:a.do y, por la.nto1, debi>a' co/inocer 
-anidoi di vemos represen I a.ri- mmfiiain©,, ¿.l contoúiajr mk ooaiveaisa-' 
1 para asdstir ail cuíi.rto n a u <• > mes. 
•nacinnail de ba Édiifioa.rión, Teaflrnnlnió diieiendo que ño liabía no-
b r a r á emi P a r í s del 15 al 19 venMI' alginna en Iburceilona y en Af r i -
ítual. ciâ  y qiuia hain'ai Convarsítido "^eiefrinica-
íseinta.Til/efi son: don Salva- Uimle cotí p r l u m dlé" IliA-cj-a.. qiute ya 
••había, <iMii,aiir/..ado so labar ya Ma-
r i n a as. 
E L CONSEJO S U P E R I O R BANCARIO 
bái ¡las ú^itiimais aiciuiiiiiioititas dial Gon-
Sejlci flupeAtó" Bátnidajrlo se lealairoa ai-
gúinÍDé puiiitois irelliaciiianad'os coin l a 
^ ^ H f ó i Nia<c¡:ianiail d2 Caar^oeisinOiS, Banci i e .spañdla y extiiamjera, 
JJ6 FesiiKüe dton Airtomlio MenjKlei'o,' Uno de ellos fué e] inodu de expodiiir 
a eWado a l D'ine^oa'io mm esor i ío , 1<»3 doauinionitos ireilaciomadíiis com lo-a 
W i o cr^no se opuso dileha en- vallioros quie se cni.sbxlliani e11 ' a í Baiiioos.. 
j t o Ja •Asa.mWoia de Agrilculltores, La! (ca4eatitó|íii ositá en Ja, forma (de 
úOifimoi, a üía pwlatemisártn diisiSiqí^unir el ecmitrato de depósi to del 
Ar¡i¡i|T|l 'biitiangflhile;, qu.e Ihobiiera de ptnósrtanto. 
ftodo unía eirijorime a íza en el Taiinihlén vse aiprabairpin algunas pe-
M tnigo; ciiiiM'io en q.ue hiego g^ais referoulies a que ios d'i-videndu» 
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'spo y López de Arce, jefe do hi, 
• de Gastáis Raratas, y don pe-
López Vailennia, ¡efe de infur-
d:.-!ia 
¡•'TRIGUERO, LA USURA Y E L 
ACAPARADOR 
se likn'ite Ja c.a;ni1'id;fLid' de los préstaiinos 
ardía eíl lesicnito Ja peitációm -que a los íudiraü'niintradikres o o u i i i a e j e i c a 
P8 h a c í a lo. ciliada, I Jga de Oam- .que l a Baínca eximan je ra • se someta a 
'% para, lübrairles de la usiinra y iguiallos regllais q-ue lia españ] la,, (en 
'dcio forzado por los acaparado- cuanito a áruterosieis ein liáis ouionias co-
Kf ea estos nioimentos en que pe rritonlteB, etc., ©te. 
Ha recoileciciión, pido de nnevo A pasiir de c ^ i i ino fie toniará-n fiiCiiier-
§imo: dQue "ee fije u n ptrecio dos deftinitivo» hasta, fin de ju l io , en 
i r-muuerador pana el p e q u e ñ o que se h a do celebrar otra r e u n i ó n . 
Dtódiano productor f/i-iguero; y que L A S O P O S I C I O N E S > LA J U D I C A -
|ara.iitice su efiectih-jdad, tomando T U R A 
ffitíto1, o baciicnido tomar, todo el Ea da Preaidleneáa' ha facili tado el 
que l a neceaidaid coío.prcjbada le geoierall Valleapiaoisa l a siiguiiente nota 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
as lüV Gil I 
lar. , . 
en v w í 
m 
-ación,«/ 
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E L S E Ñ O R 
Falleció eu Sautaiito el día 8 de jimio de M 
v i v i d £ t , h i j o s y d e 111 A s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
, Todas las misas disponibles que se celebren el sá-
bado, 6 del corriente, en la iglesia de los KR. PP. Je-
pitas, a las ocho en la de lus RR. PP. Agustinos y 
papilla del Colegio Cántabro y a las once.en la parro-
huia de San Francisco, serán aplicadas por el eterno 
I«escanso de sa alma. 
— '. . r " ^ 
e x c e l e n t í s i m o e i l u , t r í s i m o geñor o b i s p i de e ta d ióces i s t 'ene 
^ c e d i d o s e/ncuei ta dni - d e i n d ú l g e t e l a *-n 1H f o rmado cesturab e 
^ fúnebres « N u e s t r a Señoraldeí Ca imon» .—RUANCO Y HORGA.— 
Velaeco, 6 y Duirgoa, 43.—T. 227 y 256. 
ludaokmiadia con las Ojpsi^eáefnies a la 
Jii.di¡iCat,Uii''a: 
«Se hai pnieedido con salmlable i ¡ -
w-"' en bis fceínwíiiadas oposiioiones, a 
Alai Jiuidliloatuira, obtíiniLéndose e n t r e ' d ó s 
oposit^ires aprobados un peasouaií re-
léa lo . 
De los 406 preisé^fcaídioia ée a d m i t i d 
roa 37:1 y se h a n ajpioihado defli i i t iVi^ 
lía nto 31. 
K n . a r lus ,a,probaid!j.s es tá (Uyu Arrio-
nm l ' emu, que ¡,i ,«• snis ejwcioio.s fi-
gura con teil mV^ero 3, pero por no 
teaer la édlád regliaoinintaria no se le 
liai mífl-uádo en l a l is ta; pero toiáendo 
ein ouBirta 'Ctt valoir de SJS ejcrniicios 
y que han quedado 1!1 pláiaaS sim ou-
i>nr, .se le concede e!l lipgaÉsfai en el 
üuonpo como aspijiainite. » 
t£L F I S C A L D E L S U P R E M O 
Ksia. tarde esuiuvo ea iba Fresidenoia 
el flisogH del S u p r n i í o , s e ñ o r P o n t é , 
pon ohjícto de enitrevistaime con el ge 
^'f j-ail Vallespiuc&a, a l que nm pudo 
ver porque diioho vocal no fué a fsi 
desipacibjoi a oaiui&a <le que por ser jue-
ves OQ había) CnnSieiJO. 
D I S T I N C I O N A V I V E S 
E n el líÉjriíiistiéfftí'ó de Foímauto tuvo 
íiúgiatf esta nlaíñania el acto do hacer 
entiieiga ail gieneirel Viiveis, substereta-
• • •> del depa,ii,a\mento, de un ar l í s i ieo 
pargaaniino qu/e Je d e d k a el pin. Jilo de 
i . . a a . acnubaiánidicHe hijo adoptivo y 
iptteidüeoto. por sus •tralxij'os en beuc-
i J de alquolla! pob lac ión . 
Tk¿ b . v . o K ^ O ü . - C ü N F E R E N C I A 
K| g M i e r a l .lordana y oíros vocales-
del Dirrecíond a ••u di c ían afl dtespaeho 
de l a Preigjdlahjciia trahajauidiD alg-u-
mas mun!1.; ;n i • 
El generej Jótnd^una ipésábié a l rjm-
bajadni- ii! > Fra-ncia, c o n quien coufo-
reacii'i. 
NUEVO S E R V I C I O Q U I R U R G I C O 
il . i jd la presideieia i l e j suhseej-e.ia-
r io dle l'ii'Slu-inccJrtVn públicai w verillcó 
esto tiaiede efli la Rnc.iiJta^i de Medici-
n a l a i nauga iaVión de un nire'Vo 'ser-
viciq qii i rni i;aai del doeior Oardcmal, 
en yam <lfc. das c^itedras". 
A l aato ©©Isrtiífeaw nuirateroaGS doc-
tores. 
i l i i doctor Caidunal pioiiiMUcló u n drns-
• •iii.-o bacikinuo el reisuinien de flas i m -
peo iaoi i mejiM as inlrodia idas en la 
F , e n'.iaid de Medicina en 16» úMimos 
aálo». 
Después se s i rv ió (m Jiiíncb a Jos i n -
\'iia,doiS. 
EJ suibsecret'ar'io d'e la^IruicCiión pú-
bUlm paouRilncJó un bnindlis salndando 
a todos los ca t ed rá t i cos dlei l a FacuJitad 
de Modficáirm. 
Le, ÉDnaftesitó en hreves paüaibnais el 
d'ecalno doctor Reoa&ePS. 
oONTRA LA E S C U E L A S U P E R I O R 
D E L M A G I S T E R I O 
En lia Academiia de Jurisprudi'-ncia 
dfiió hoy nina comfetrenKiiíi acerca de 
l a Eaoulala S'nipeJ-.iior del MagiMerio 
don José Valle Ester. 
Geonsuró lai laibor p e d a g ^ i i c a de esa 
Escuela, dliciendo de edla que no es 
m á s quiei unía m á q u i n a de fabricar t í-
tulos. 
^vvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
D e s d e Z a r a g o z a . 
F l e t a s e n i e g a a c a n -
t a r p o r q u e s e v e n d e n 
c a r a s l a s b u t a c a s . 
m 
F L E T A S E N I E G A A CANTAR 
ZARAGOZA, 4.—Para flá función en 
que e l temor Fleta h a b í a de caíiitar Ja 
ó p e r a «Oairm&n», h a b í a una expecla-
eiói i enorme y el empresaifio vend ió líiib 
iodaicais a 50 p esetaiS'. 
FJela, ai conocer teste precio, se ne-
gó a cantar, dici'enido que le parecia 
excesivo y alegando que se Hab ían in -
cumplido algo i tas c láuisulas de su cun-
t í a l o . 
Pana evitar un conflíilcto .interven a ej. 
goborniaidor civiil, adopláudoíne la fór-
ir .ula do venid er l^s butacas a 30 pe-
setas y devolviénidose k i dJfereneia a 
kis qiie y a Jais tuvieran saicadlas. 
LA C R I S I S D E L T R A B A J O 
So ha reunido l a F o d e r a c j ó n Patro-
riíi'O para t ra tar de l a crisis del t ra-
bajo. 
S ' 'onuaron interesa.ntísiiinos a eu tr -
dos y entre ellos el de l legar a u n a 
Asamhllea mf^em s i no se encuonlra 
]>roíi,lo una, smlución p a r a dar trabajo 
• a los 4.000 obreros que hay en paro 
forzoso. 
A l a e n t r a d a d e l p u e r t o . 
U n m a r i n e r o d e l v a p o r " M a r í a 
S a n t i u s t e " e s a r r e b a t a d o d e l a 
c u b i e r t a p o r u n g o l p e d e m a r . 
Bráx inmmeni t e a Has cinco de l a 
m a ñ a . n a d • ayer nnlraba ein él ] ni cr-
io «l! vaipoir «Miumía iSanitlúiiisilen, pro-
piNedai'ldr' Icfi si'o • • ^ s Trevil ia y C.ar-
cía», pin i-it; ;ie,s.':s coiiisiiigraii a r íos do 
>• tal caipiital. 
Ffl ur •-••M-ií a : ¡do vapor, que está, mia-
tócufliald© em día Comarudiairntó-a de B i l -
bao, pircecd'ía dte/l pnterto memcio-niado 
son canga gentenal. 
ED «Man i a Sanitinste». fio obs-tanite 
íí Euiéríte tteraporal que ha íéSnado 
esi s óíltiim>oi3 día.- eñ lia cq^ta, id-ictuó 
'a, 1J«:.V: . - i , ! ! , .'•In noiveidad ha.sta llegan-
a Ha e n í r a d a do! puierto. 
iQuianjdio iell «fcatrlcp ciitayb). i-ni ciaba, 
la. eiiitioada. en la había. sa.nia.'Uidi'ii-lüui. 
el inRiiritnisro, -Liickwío RiJJiao Urrut i ia , 
ile gS año?? de edad, malnri-il de Ba,-
iM'Jca, (Viizcaya), (pie terjni!!.a,!;-a. su 
gua'd/a di? t i m o m l , bajó ddl pne-nte, 
dliiPiígiíénidlQ®^ aíl raíj.flho*. 
Píceo dfcspiuíés, a pocos pn^'-s de la 
<v ahüMlbt,, un gf ilpe de ma.r aa reba.tr» 
afl iñifeáiíz miáiriíiniaro, -dá.i'.d.o:--.' cnenia de 
tam. ¡tíTieraejida derigiPgitia el ciflcial de 
g i i a rd in . quie iinia dá 'I anivat" ína.nih'i 
par 'i- Ja méqiume psafi'a inüectuai los 
tiribe.jfi? de séilyanjiciMo ineoeiSiarios. 
Bl dpfpátán (ird «M.:i!:-iia Sa.ntiuistej) 
ord hó i cbar di! eigu.a, pin.a balleniéra, 
llevánd'c-se, a oafco nm r'hteiiKido reco-
.noc'rrf'onrfo, naaüriíiaintdo IniútiJes cuan-
tas Irabajri? se hiici^fén por salvar la 
vildin dlíll iiinifcfl'tn:niaidro Luciano Bilbao 
Uinnultiiia. 
A.l.ru:-:'.s nill-iurcar-Jí '¡íes de pesca 
que isai'á-aii del puenlo u :ra d-nlicarse 
a sus í í&éms, s^cüii.'ida.rci'i la humanii-
tiiiira i'iail.-cir d|'; Ins t.iilpai.kinil.e» del «Ma-
n'a Sa:- b v ••••>. s:.'i>, hv t a m b i é n s i l la-
bor . i - a,..I l iam «ate in/ri-ib 
iKn vis!a de eists 'amen'able resul-
tado, efl . a p i t á n del citado vapor or-
d e n ó conrtin/uiar l a miarcha con diinec-
c ión iall ipuerto, desp/ués, como hemos 
maináfiestado!, de llevar a, cabo ,graai-
dl ísünos e.sfniei'zo.s p a r a salivar ál .mar 
rintero o (neodtgiep su c a d á v e r . 
Liwtiano Bi i l too Uinnuitiila navegaba 
en el uMaum Síunitiuisite» desde que es-
te toqui'-, fué iaidquónido por los flaño-
ales Trev i l i a y G a r c í a , siende gmnde-
monie e - l i m a d o por ed capiitáin y ofl-
cialee y sinceranMMiite querido por sus 
ei.mpañenr.is pmr su, J.jutaehable con-
ducta. 
Poco diospuiés dle en t ra r en l a b a h í a 
el « M a r í a Saatiuistei) su c a p i t á n puso 
en ciMiioiíMiaiiciiito de tas .autoridades 
di - Marina Ja, boimiWe desgracia, pres-
t a n d o amée el Juzgado m a r í t i m o la 
deolairaciiión nieoe?iairda. 
b.!) iseárar jn . ' /. de nuestra Comandan-
cia di - MaíTOipiá ordlen'ó que se efec túa-
se un i ' le lenalo o'ei i'ioriiini'enito en las 
proximidiaideis dle, l a eniíiTiadia diel puer-
to, no encointráindoae ed c a d á v e r , del 
di •sura.oiibido n»arini(>. 
Los S^ñiCxres T'i-.-v.iJIa y Cla.rcía t am-
bién ordieniairon que ise eifeotuasen re-
nonxíicónViento, ijqju/e djiielrícin niegaldvots 
n'efsultiaJdlois. 
La de-gracii.a ha cíuuisadlo profundo 
iseintiim rento. 
iDescainse en paa e l infoatirmado L u -
ciajnn Ünpuitáa, por cuyo descanso ro-
gaiiir - q nnesitnos piadosos lectores 
u n a o r a r i ó n . 
S e p i n xiiDS niiainii.fcstnroin. aJgunas 
persoua.- que coiiio<-;ía,n -aíl dilfunto ma-
niinero. é s t e logró scillvarsía de d,iferen-
tea acoitíbinites marlittrnos, uno de ellos 
diorante In. guerra, onnopea, em que el 
batreo en que aiaviegaba fué torpedea-
dlo «ty r í e ^ m ipSlfijs d'e l a costa vizcaJiriíi, 
Luc iano era soltero y sus padres 
iv.-bbn MI efl piudrlo de Bar r ica . 
VVV^VV\^VVVVV. VVVVV\XVVVVVVXVVA.VVVWV'VA/VAA.VVV\ VÍAAA^OWWWVAA'VVVAA/Wva^AAAAAyVVWW 
A F m a r g p n d e u n s u c e s o . 
L a c h o n a y l a m u j e r . 
Lsilá d1 .¡'.nimal echadlo ea el sueílo a su. remiordimienito. y a su miedo a 
dej cubil, quiieto, inmóvi l , ooano si Ja just ic ia . 
eatarvtíeiia ráueirto, y cogidas a sus ma- L a que llevó el n i ñ o asesinado t iem-
mjS3 Ibiastá diez nia;rrainllLas color de b la itamibiérii. A l fin y afl cabo es cóm-
rc©a, gi rdezneJois y glotones. Tieinen .pjj,oe y el dielito'no tiene justáficaenón 
les 'Ojos ceriirados, loe rabos sedeños , a lguna. ¿No pudo l a madre -haberse 
Jas orcjM.a.s c a í d a s y los vientres h i n - quedado con eil miño? Y sil no le que-
(had<i de tanto mamar. 'La madre, n'a, porque e n t e n d í a que ena su ver-
eñnrtájaióá inmóvi l pana n o asustarlos güeinza. en lugar de ser su orarulln, 
y h-a, ta está hora, Iras h o r a sin ha- ¿no ihaibía i m lugar dondie deposilnr-
cer ca-so de lias gentes que se asoman |,p y ftinibiest?- quedad1» 0». faite, mrt* 
a. la pue\rta paira, v v eJ bello cir^dro cafiiilta que con el crimen? 
de su anateimiidlad mi d.e lia moza que lEsfcas ndbxiones se las hac^ tam-
LQ lípaje ;!as día i1 adiar as» «ai un cubo bién la mialé. madre, ahora que no 
mas Jimipiio- que Ja plata. puede y a 'laviarse lias manos llena5: $0 
La (hiena de l a hostia, que se pro- samgile i n o m i í e . Y ve/ al nnñd tierne-
w jte unas magnas magnificas cuan- cito, con los ojos cierrados. encogido 
do lleiguir' el «matacibó». conno diicen y tembloneiso, c ó m o pemeaba en ando 
en la, .aJldea, tiiene l a baba, en, Jos Ja- él cuobiillo enitró en su cuello paira 
bies dial gusto que Je d a ver aquella quitan le. La v;dn oiue eJla Ife h a b í a d«.-
niquieza y no cesa de par-lar del nie- do por su p rop ia voluntad', 
gocíio que l e iba proporcionadlo el par- Y piensa que le v a a pasar algo 
to de l a miarrana. horriibíle en cnanto la P o l i c í a dé con 
— ¿ P e r o trio' se comen cmdios a los su eisicoftidnijo-, a Da vstz que se ve con 
hijos?—pneg-unita n n est-udíiantillo de e l .naiño muerto on los brazos, bebien.-
Maitemáitiieas que ha o í d o esa especie do l a vida, en sus senos, r i é n d o s e co-
e n í a Academia, en u n a borla dedica- m o u n a/ngelote entre chupada y chu-
dia a hab la r de todo, menos d/e l a lee- padia. 
ción. • ¿ E s esto el desihonoir y no lo es e l 
La, aldieainuoa se qn.ita la baba con aslas'iniaito? 
fin Qieoiigua, pone Jos ojos en blamco, Y Da nrujer', m^l veces m á s bestia 
miina ail 'estuidiiaintiJlo con son-presa, y que l a chona, espera, como suprema 
dice casi a güilos:. feflaioiidaid, que l a juaticria no l a en-
—.Peao-, ¿qué dicte usteid. oristiiano? cuentire, L a maner-te ideil h i jo , ai esto 
La. chona, fnnia diefl ailnm, es como ociuirriese, no l^Pd^wiíWiriíiai^ 
üióa miujer. Ahí tieinio u s t é l a niraieba. 
Y Je s e ñ a l ó los diiez choinucos,' r u -
bios, como i-ollos de maniaca, que se-
gmíain iafílánidose, y Ola matlnan.a., som-
noü ienita, ilncoimnnWihlie, que eé dejaba 
miamar coai l a m á s dlullce y amorosa 
paiciencáa... 
* » * 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
1A « • AAA'VAA/W\^AaWV\'WVV\AWWWWiA/WV., wvw 
H e r m a n d a d d e l S a n -
t o C r i s t o d e l a A g o n í a 
Hoy, vileirmes, a lias sfnete- y tres 
cu/airtos de l a tafride, en el s a l ó n de l a 
La mujer esbi en untei s i l l a p á l i d a . R,eiSiidleao¡a de los Padres J e s u í t a s da-
ojomsa, miediio nmeirta, envuelta, en r á ,ll(n.a co-níenemciia el Padre FedleriiOo 
Ulnai .toquilla, a peisair de que el sol de RodiríguleK Pomiar, proifesor de l a U n i -
jnnnío Ha envupllve em -suis rayos casi versidlad' l^otniliitfieliia de Ccíniillas, sobre 
sofocantes. , el imnéi «El centeriiairio dlel GoncHliio 
{.ualqirier mrídio, e.1 que hace una j e Niieea». 
pin ría afl abnLriae, eil que pírodnce.n v a v x ^ w w ^ v v v w v ^ x ^ x ^ ^ w w v v ^ w v v v w w w A 
las madeilas secas de lies miuelVlies. eJ 
que Jliega ais l a esraibra per doade su-
ben y bajialn los vieoino» en todo mo-
mionito, Ja pone m á s p á l i d a y l a hace 
i njqiid:itar-te 'ajirozmenitie. Cuando esto 
ocuinré, SB Día seca l a bocíi,, se la, d i - c/ión bueail, no de 
(Caftán ilos ojos, ,se- l e 'aigarrolan las ma- foiríuna, nmiestro quieniido y partdicular 
mes cirimiüriiai^os y íle t iemblan las plor- a-miig'o -don Lujis •Fejrmámdez,. priimer 
nais Jiai'ta chcoar l a una con l a otra, oficaial diefl wajpor «Clandlio Lópiez», per-
—¿VenidiPáiiir? ¿Lo h a b m n avcrigiua,- .temecriemite a l a Compaiñía TrasatUáni-
do? ¡-Cíimo no l o eiscondiEste bien ! tlica lEspañioila. 
Y Uona y se ifútenra y dieisea morirse Do it) Ido- mmiae^n. iceJiebrarennos (snj, 
como únáca isolución que ponga í i n r áp ido ' y Hjttal restaibleidmiento. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Se (TRicuentra 'enfermo' de unía aifec-
'coiusiiideración poir 
E l P U E B L O C A N T A B R A ARO X I . - P A G I N A 2 t i - • WI-ULU u n m n u m » 5 DE JUNIO DE 1025 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
L o s f r a n c e s e s a f i r m a n q u e e n 
l o s ú l t i m o s c o m b a t e s h i c i e r o n 
g r a n d e s b a j a s a l e n e m i g o . 
gu/iir ama Copa Real, que s e r á ©1 ü-o-
í e o db la pii 'áeba pciiu el cqu.'ip'.) vcti-
cedoir. 
No idbü.n,::!'r. g-Ji3 Ü-DS CoiáiM'óojé's 
]iiü)nit.afü,.»w> nKjnidiuiriui e.a diniscirá'pdíióii 
en cil moiiueirato on q m é ' d u qkeófí 
abieilta. , 
(j v . ü i o s quo «1 ftsal Raieááag y l a 
{.i'iiu.'iá.sbiica iniaT-idairáiD a PUS pcuyeílio 
í e s : Car.ieia. y Gnnaál'cz. per i-l p 
ni, y Oluio, Tiiiui-l'a, y San Emciíoiio, 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L a n u e v a fiesta d e l a d e s p e d i d n 
d e l s o l d a d o . 
L n l a z o n a e s p a ñ o l a , 
CONCESION DE UNA M E D A L L A 
i.\IA.I>Rin, :4!—0Q iha .cum-eKiiivi:. l i a ' 
ntadlalla. Naivall al tíapiitái'i de fragátet, 
fjéfe djc los .Servlcfiosi MmjftJSniaa tdie 
lAí'rkia., dom Gu/ifllamno iíU-u. Avl-.n- y 
p di - RÍMT el M'iiiiiiiaLeiiKó de da Gucrtra «a ha so db coistie aabne «ü comníeate a:jt> 
•rime- puíbíálcialdio lü. sitgwkmtiú Roaa órdiein: eáirgHD Ir.ri.ilriipn a Jáciuo foimlo de nwf' 
Pama cumiineañuitair• acfliq-juicmerkte ol riail. Ouircínte ci 'tiicaúpo qui. ciidiá '¡'I" 
. , .. I " ¡i" t i asjauinido; mo (•Ividamlo tanipo- no-íreeo a sus hogvaires de los saldoidw d'e Cu.'cripo ooaia&dore oportuiii'), tOf 
por J a a r u - ,co a Gurtáétfiíléiz, leís s: tói&is y Casia- qn.- cLminplaiii el üioutpo de ob%afeui:ia Ja, uuiaiitia. m ' é paUo del cuarta 
. , . , - , íhieidtG©j pbflp P e ñ a GasrtiillÓ! GiCllo Spnit : {)«."mainiuiKíi.a •( 11 \iUi> dr! I-qé.rwiiU) a.c- poctlvo. 
cciiiilie«ti;i.n.Jbi=ictlo con éxito 
ln;l;"'L'sa- . í ie tcs. poá' O d Ulo cií  or ; pai- memli  ea fiBae icsl lEi rcátio i e tii
I ^ . apu # tap ^ r i f a J i a V & i a i r W i ^ , Peto, Gómez y A j a , l ivu , aé .itsu, l!vr lo g f e f f i 1 & o . - . P ^ á mayor M M ^ ^ 
' : p ' i u"". / .pi i 7 V * ' - . ^ ^ < <í«« úiltimos, que en la u l l i - 1 1 que se verifique el licenci^nieanto do pi«c«ptlJ!, ffl il.ui que so t i e h b n ^ O 
r i S ^ n ^ TíniíSn 1"a c'ain"ei'a llos <kMnm4ir«.mn ^ l . ; i . r en- gieínaBafl tile Ice sxMÓaitoM m reefi .j.lazo a c k s do la «Dcspocuiida dü¡ ftjil^ 
r ' . . í L m .n H S í r i n 1,ii;'i:,aidt«s P**® W ^ * " ^ p¡ i!, - q.io CUÍ;r'̂ pVnnda pamir a l a seyuiida y la? guia-rnkii.ano.s vost,i'rá'n dt. ^natoS 
« • ¿ i S J • ' 1 i ' ' ' V • l í a» . ü é m m n m B m m ® arhivi sa óima- o d d í a . Las auitcaiiidados m i ^ J L 
ha l l ado , p o r su .coaiiítortEUi^eniü. bo- ^ ' ' ^ • - ' En d í a s sucesivos y a m o l i d a quo ania l i - i a q u - sé d ^ i t o a r a eor.roapoivdilpnfes .uvi-Ui-.-án a los F 
Bdiiep^^ni eJ aií-bduo de ku po^ioioii Me- Saiaiie el enemigo y e^aJjleo^r com-ac- toú&mbscíi ccuiioaitóieaiito á© 
t&r, 'dluiaiiU' el a ñ o pasado. lio enitirle los d.iv.-r.<(•..• 
E L G E N E R A L ARAUJO HÍ-e á ig i i - dfe ÜI mción. 




ja t i 
• un 
eald 
IME'iLDtdLiA, ' i . M a ñ a a a m fif&hiairá a 
iSanrtiamidbr y Avtiia, píirii dMrui ia i- Ki- f-..-1 • Ira demqllJtiio IUUI ai&jiligo conéitiPÜidiD 
oaiKia por e i i f r i n!(i, (•(•l!-oiieil don 9:1- 1 .- riíoñoí». 
voray A'raiuijo. 1EII nir.;njsoal Jiiiaiuíiey ha llegado a 
E L CAMPAMENTO DE B A T E L T i r a a. 
MEIdl .EA. , 4.—Ha (juié'diaidíd demo- E S P I A S 
aiidlo e! á n l t ^ u o canijpiainnieintio' dé Baífeí, R A B A T , -K—.1 ,i ' • • a^ niauies y 
quiediaiain sdlío un pequeño for t ín quio n'jSafioiS que düíKiigon • loa Ro 
ea¿á'',cóíT,jpufiigto por fauaraas de Infan- musLÜcniaaefi, tqeaeii.- (aapíials <fii 
itanía. ico itd^namiais uptiiiiTM?. de loo 
í ó d o s lo® seirvtiQios que exisftfen on • ..-. y r'-o;¡i ha, 1 \¿J¿}* las •co.nvcrsacao . 
B a m hiam alcljoi tTaJslad'adgs a Ja./póisi- nlaa, de formia, quie liiac-taí_ ahora no lia- ^ tíc.tó3. c,e ^ ipara -oímor- p j ^ n , c n bamidlétra ,0 eatandiatPtg, «ete-
L A P I Z E 
(Í15AX E - X C n i S I O N 
lEl díOíM'.n'go so ooilel>r.a¡rá 'Una. excur-
sáóai a l pi'ntoi'erico. puoblo d1:' 15a,!;:oda. 
h a siaiíiíáiá s e r á de Ico Are03 de Dó-
enoa-.ngaida d:e tUsponer Ja ejfe&ui&ián y dé pitweirios, Afnnlgcs ded P a í s y ele Sn." 
:.:;!• - áe a<p.i--lla fiéafca, c:.-\¡. ».!•...:- ¿'3 lleoireo y , en gonerrai, j -
? spuaMb.—«EJ ¡ii imei- a e í o de l a re- fed'as las Ceíipoíiaici'Cine'S o eutidadJ 
feiidia fiea'..a s e r á l a C^i&Waf&ífn de p-rt&i'gloüe© dlj las pciblia^iones, sefia-i 
"'"a misa en ,•,{ p-atio del cuaírrel Oí pa- l-ándoLas stti'O ap'iio(piiado para pre^nJ 
aia.,e que ea gobermador miii-iíar de la cr¡ v i o ciU'aíniáio isip cedébjiein eii los cigí 





1 liadlJ a. 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í X G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vias urinarias. 
tonsulta de w a t y de 5 a 5. 
Amós de Escalante, i c . - T e l é f o n o 8-74 
icéín de Tñstuitiñ,, donde se obaerva ex-
tnaordi'iacnila ánianiaiew!: a. 
'M-iitJ'in soi-á, protoaMe^nentej uno 
idle X.& imejones pohlados del t e i r i -
Mtii?; iSM fíMnaclón no so h a modr í icado . 
INFORMACION D E S M E N T I D A 1.,^ ( i irznma v tebertistara l ian si-
M A D R f D , t,—<cLa (.on- „•.>• -a.-v invitados por Abd-e l -Kr im a oue 
M i l i t a r . , p u l - l - a un ^n^'to en el quo f,,,,.,-,,,.,, ¡arena para oponerse al nvan-
dice que, deibidiaimeinte autorizada, l.p d(, nuastl,as tropas, en esta reg ión , 
pued^ .a.íiunuu- quo 110 es n o n a la m- Onnlro.—IUÎ HMIIKS anJorizad..^ ase-
jdlo p. iiaia.r,datr al soc-réto de las Zl,.̂ _ 
c ^ é t e o i b i a s , ¡ o..,.. - na (úomí r-.nuio ^Yois'on^ainizaidlores pbaien a disposa- S ' ^ ' S ^ l ¿ S S S J í S 
m el lov ho n;o que siem.pre se estaba Cii<!ui( ^ ^ ^auira'.oniistas al mecani- , 0 1 . ^ ^ ^ to.dos ¡. r.-- v 
...-.oando Ja m á x i m a rosastencaa caí c0 j airaieg'lair gra . ' . iü lamente 
loe pmido-; do ataque. cnlpjn/tais .ajveaiías ocair.TaíQi ein eil neco-
D I C E P A I N L E V E n i , 
PAIUS.—Pa,:i:.!;wé liar in-f. .rmado E l incgíreoo ¡ai Saauta.ntbr lian-á pea? 
ar/ Las Ca inisiicines die las Gámaraf? u\ , i , , naáa ad.-.-mado y p í n t e -
nla-; anido que 3iá í i l tuación do Ma.-inue- resoo, llegamidioi a Ja eapita,! d;j doce y 
eos rs m.u!cho mejoa- y qmo .tiende a niíedlía- a urna. 
11 ,: líiil.Lzianso. 
La> p ó r d a b i s frameoPaiS, l iasta aJio- y 
ra , ©óin: 318 muei-tos, 19b desapareci- j , , 
dn s v 1.Í15 hfeffiiidlOá • part ida. 
C O M U N I C A D O F R A N C E S i.a ex-o-, r i - . i \ .-n- -t • Sar muy ant-
CASABLANCA, 4—Socio,!- Q'e-líe.,— mada. p i e - m nnu o s tü - acciona-
dos nJ pe-dal! qn:: d^aoa.n asistir. 
DETENIDO 
Ayo,- iingire-s^i en tel bailiaiboaoi dg 
baiiida y música. , en traje de negilirnil'JJto de Vaiicineia ei proMgp-K 
1 en j . x lOü/nuidiia Aliño-, de C'.aî  ii-o-Uníia. 
traje todos Jos jefes y ofi- k e y l e d u t a d é l a quáiida del \%f??ú 
OlaJea 1 ^siio-n.los eñ !a . plaza, í.aiH.-üS «vv.«w«v—- --v—w.v.v.. —vvvvv..,-.,,%v,ni: 
o: • oitmp -.••rvi.-.io. que impida su a sis- E l d í a en B i l b a o . 
a. En la. Ví«ngula.ril'ia do iliobas 
n o y w r í í i i n í i e i p i a z o 
tai a ¡o l i a je de pr imera pue-ría, con eJ 
man- í r a l iVn la sus easas. p a r a d e p o s i t a r e l d é -
f i c i t d e l C r é d i t o d e k 
U n i ó n M i n e r a 
POR TELÉFONO 
DÍAS DE A N S I E D A D 
B I L B A O , 4.—.Maña,!--a Viienncs, 
noche, se cuinjjilo oJ plazo, m 
P A R A D I S P U T A R S E U N A C O P A 
BABClChONA, 4.— El Enmpa. y el 
íommación. del pie¡rJH)dico-f,ranices "ha o.UiraiI1 q,ui¡? !ein l i i t ínias jornadas Ba.rüMcirrd j ' i igaiáni un pan ido paxa 
lEmopa Nueva.., que en su numero m,|-4Sltrn av iac ión .lia oou -:ulo- al ene- d .-poí a., .-a La Copa que gananni Corno 
áei! 16 de mayo dtee que E s p a ñ a ha m 0 030 muieirfoa v 300 heridos; s r i o - c e m n a d c a t a l a n e s en él on.n- n-
dtecádiiido, en do q¡ue se rc-.i.re a la adluaines de Sírer han sido mae- n o ron los u n í g ú á y d s . 
ouiositfljóai de M r a i i s c o s , .ha.dor onlrega Vaui¡t?1|siU; atoftídlen eon éxito. V E N C E N A U N A S E L E C C I O N F R A N -
del Riiiff a un paitóme ••-indica-.o eons- r i l , . l ÍHI oonducida con gran C E S A 
i t i tuídb pdi- un girupo imanei'-ry aai- ^..v i,a p^rnwt i í 'o ésta, máña ina P A R Í S . — L o s inrugnavo^ vencieron 
g-ioameaicaaio que e-!a e.^' a ando ac- ]h ^ ., ,., d,e A- l in r . dando una . v k e e i ó n francesa por tres tan-
¡tuialmíin.ta con Al «l-'l-tv! inn bigh-ia c. a, .•r.:..-.vl- - ronling.-nies ene- (os a cero< 
D E S E M B A R C O D E F U E R Z A S mió, s. VV»̂ -̂ V»«̂ Â »V«'V»V\̂ ^̂ 'VVAÂ VVVVVV\̂  
.MKEILI .A. - ' . . - A las nueve de la ¡o 1 , , .—Tír^ourvi Mf.s 1 Ib-ños ala- „ . . r „ r > M . n ^ „ 
m a ñ a n a dos-mbairaro, , d^l «A'lmioa.i- c n v ú o x,m;os gumtcis dleili fronte. h r i Pl ^ a r r t 0 Q6 L a ¡<GljeTta. 
te Lobo», las fuerzas del ba t a l lón dé Niobrílfoo pai't id arios, on la, -riocihe - ^ j , I 
Infaai ter ía Marf/na. dél 2 áü 3, fea 1 bnuído tas tfmeas te- £ , ( S U C C S O C f C a n O C í i e . 
Fueron roc.ibiiias poi- el goini-a.l ; an ] J: ': - ; i' i : ; ali-ededor de Cbua-^ 
j u i j o quien Jas s a l u d ó en nOjáibrc etí ... . •, • k'jliómetajos a l Norte de 
ta guamiciion 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D . 5.—Según <•[ eomunvano 
oí'u iall de. Maamiéfcds no ocurre nove-
idlaid en ambas zonas. 
E n l a z o n a f r a n c e s a . 
P A R T E O F I C I A L 
•CASABI .ANtA. I".—Eh el is loo 
'Oeste no ha, cambiadlo lai s i tuac ión y 
ha. restablecido l a calma ém ] ; - - , ¡> 
Tafliranna. Ivl. p i : . d e Bibá-^e fué 
•Hcjiiibardcado e'U i d ' ' ¡ a ñ a n a de! dia 31, 
nuil 'ane. 
V\A.VVV\̂ V̂VVVV\WV̂ ÂAAAÂVVVVVVVVV\'VV1AA« 
B i e n a v e n t n » í m i s fóieía Lomas 
BlrBStor del Ssnatorlo fflnpíílnior 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y Af íT ICULACIOIs ES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A OINOO 
galla Miara, Quinta l'iiür.-SSKOimo 
Pinóximiamiomite a, n.as docie y iriieidiia 
de eista madñi igpdia ocnilririiió an éd ba-
iri-io d é 'ha Reyerf í i un becho di-H sam-
gre, diel que r e s a l t ó hej-ido de prcraiós-
t 
E s q u e l a s 
punito convoniieuriie para sor o ído , l ee rá 
o pi o a n m i i a r á nina ailoeuiGión, neoor-
¿lanido cil jiaruna-üilo de iiileVid'ad pms-
fiado y él (Saber qií'O ti^fién lipis bcen- i.a 
bÜáábe (fe •-•-•gnir c-u-mpiirmlo fueia de da Ja p r ó n r o g a eoJje.i-tada'y c m c i M 
los ouBnjteles. A-oto ñegn'irio se deapQis- para ücpcoitair snl déficflt dtal Créilifi 
g a r á Ja b á n d e r a de cada ü a a n p o y des-' tiC. i],a U n i ó n Mám^a-a,, evitándosa m 
vvvvvvvvvi^AAAAO^AAA^AAA^vvvvvvvvvvxAAAa^ gísg dCpÓGf to Ja d•.'rilrsi-'a,!'i(':n de CÍ[lñ(:l}Í 
A pesar dpi la iinminoneia ¡üe cíft 
plazo, en cil Juzgado, no se lia ?AM 
t.ido s e ñ a l .alguna de ai ©e hará 0 ú 
el depós i to . 
Durante todo el día. de hoy la atm 
dad reiiniainite h a S'"ido enorme. scJica 
l á u d e - e en todos momentos con .•iii,'ola 
noticias de Ja ma;i'cha de las negra^ 
cionjes doil concierto, eeeinómico, f/ri 
cufJes hay u n punto liinportanfe'ii 
rolaioiomado oon estíe asurito. 
EJ día do mañ:i-.na, viernes, serdáfl 
do mayor a'-isiedad. pues ya no ii¡v| 
medios para obtciü-r nuevos nplnM 
n-i.utos a l plazo de declaración Jíj 
qnieluu. 
UNA H U E L G A E N A L T O S HORMí 
Esta tarde el gobeirnador civi! ^1 
Desde CINCO P E S E T A S 
Pídanse detalles en las Agen-
cias funerarias y en esta Ad-
mlnisíración. 
Se admiten hasta las cinco 
de la mañana, 
Ktcn'^1 
ROÍ ii a 
'de fes 
b * de 
% a Pe 
m 1 1 
ONDRES 
icfeaílíi 
so reí io. 
qui- los 
0, 
L A S E Ñ O R A 
m i z 
l ALLECIO. AYER 1, A LAS OCHO 
DE LA XOCI1E, DESPUES DE EE-
CIBlIiLOSSANTOSSACRAMENTOS 
R. I . P. . 
5u descotisolado esposo clon Teo-
doro Carrera Riva (empleado en los 
almacenes de la Compañía de Ma-
deras): su hija doña Saturnina Ca-
rrera de Candela; hijo político don 
Florencio Candela (cabo de la Guar-
dia municipal); nietas Anpelines y 
Gumersindo; hermanos, hermanos 
políticos, primos, primos políticos, 
sobrinos. Sobrinos políticos y demás 
familia, suplican a sus amistades se 
sirvan asistir a ln conducción del 
cadáver , que tendrá layar hoy, a las 
DOCE, desde la casa mortuoria, ca-
lle de Tableras, núm. . j . a l sitio de 
costumbre; favor por el que les v i -
virán eternamente reconocidos. 
Sanlanchu-. 5 de junio de 1925. 
La misa de alma se celebrará 
a las 8 y 30 de la m a ñ a n a en la 
iglesia de la Anunciación. 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
CfGUSMO 
toco res-erv-ado niti, indiiv.idin.o « a m a d o fídarain-ainte e í l a todo® los iácenoiadoa, ,Í0 ,|!U< fac tor ías dr. Altos Ho-roos «• 
InidiE-fecm I o d o ^ i n z M a z . d a . ,!,; J t dándoJe ñ e n t e al l legar a su a l tu ra luibía-n dl^laando. 85 obreros en h t ¿ í 
a ñ o s de e M , c a f e t e r o de Ô CJO y y d u d á n d o l a mfif l i i l tón^te . A i • , s exUo ei t n, ó r e a i ^ 
d a,. ,- toldo en di l..-:.rio aLud.do Los ^ o i a d l c i s que se hadíen en ,po- e l w á i i o l ios 40ñ S r ^ a b a i a n ^ 
l a aigni.ei uto fo ima . nando 0 do Jfa Medailla ndln.a.r, cka- r*&mé& H n r f o ^ W i m e t í f a ñ 
E l ¡héruidíp peaotn) en e establee - .>u¡63 á , .a:ut0 ila ba¡m,era en ^ L ^ E ^ K ^ S S í I 
mijemito pwipnieidaid ' l - Al i .. : •, (.ampos. la t o m m , ^ Á ^ S ^ <•,-. s i t a - á n ai ;r ^ X ^ r t ^ X i o P 
conTOandio a. c a i t e . í - f - ' r a d a - ,ad¡0 diarechO^da c a á ha;sia la l o r m i - ^ T * ™ : ! ^ ^ ^ . ^ - o . 
mnnto. nacl.-n del desfile, que se re inte oraran L A E M I S I O N D E O B L i O A C i O ! 
Auroljio Guriicil i ) / C1 ¡na, & i Si anos, a ^ ]mes,io. Hov d evon .com-cv.j.n los r m 
empleadlo de l a caN i., lo ir.-c/mva,m> d^- Tercwo.—A conbinuiacióu d.d acto rana ¡a omisión • d - .ibii.-rc 
(Móndrilo que .p-. .íina cil im-mnnto de antamco-, .se p roced twá por los Ornan- - H Tesoro que i m i ñ a h n , d í a 5, 
escajbidailn^ ele god^eair Jies mesas. dlainities .mavCim& d& ,cada .Cmrp() a en. ¿e baecnso. 
lndailof.¡.o desr-airg.. pa r ta,oa. re.v- 1(I a m U w m i w i a e i M . s u y o b F-. er/ar orrn-!-ioiv,c-. - 'o..n r 
p u ^ t a . n:a una t - . Jpe f- !a - t . cara. (.,,,:.;,„,. j u l l i t a r , en l a cual se í ia i . rá U, . ¡neo o v ^ g f i 1^500 0 | 
de !Aiuirellm,_ ;pradluicnienda.e u n a í m n - pecbo ila ariotaeién. cori-eapon.d-J.c.ndel d." p^r.-.v.-is a, que ^ I r ^ d ó la i 
da en ta. 'boca- pase a 1-a sagiaudla «il tu ac ión , a-ecor- dnl Esia,('>n.. v n fenlnír a ñ n laf 
Este,, exaiaperaidlo, eogK. inn. o n e c i ó , : via/noai'- la ü M g a a i ó n n'on^ n.mr-n-o.> - non. n o c í a s 
liad bi 
iSéhio, 
| . Du 
vsoJe Ir 
UNA PRÜdEBÁ I M P O R T A N T E dlanido nin ge!pe ceq él a su c. .n-'.- i n - tiiemen (10 ipsusar l a i'ov; anual 
pirnim« o'i: ddiS. que, no .(111(1,0.11111 HS, sera un éxito y 
quie ilos cik-Uiistiais de foda lE-spaña aco-
in?i?rinerón se h a r á mnruan'-i. 
une prfttfi do tres n 
npfs^íais el can il a ' quiá 
RiilBab en PÍI*.? empi'á< 
F Í E B R E T I F O I D E A 
geiráai con-agnado por motivoe ds en- mv.ra i n^nc i c in í n é i r^ la . - lad.) en c ^ S ^ S T e w á ñ m ^ M c s ^ o k p r e , E1 ¡^ntoc ter do Sanidad 
tnonamiionto, y m á s estanido p r ó x i m a • • " • • i - can.i Ma, ni Hospital! m & m na-_ ^ v , u , . j , l u w i ^ r í f i c a ^ ^ que ^c on ^ ' m e n l a pn-.e^ehc-Üa 
la fecha em. quo i c e l e b r a r á Ja Vuel- fael. ' ol i . ¡' 
la aD, Pats ValácO, c.uv.o néeomcJí) (Era el suoéso initerviimieirion. loa aigen-
E l hinaalo. m n , v - / en , ,mío d.- pni- Cu;nlI(to._To,rin1iinad25 Jos a^OS pre-
• . " V ^ ' i ' n I ) , V''':'-^ , ! ,1 ,V eedenics. se rán d^li lbu.iáies d-s p.-e- ' 
o imfJÜiá M-Iospitall de Sa.n Ra- m : h . ^ tí¡é¡i0cms hon- r í f ioas . ^ 
de cada. Cuerpo cal n e g a r á a lo.v c -*™ ^ fi^hre tifoidea por ron^ 
liiciejiciiado^ diei ,ciuiy-o que pmr su meior maicion die liáis aguas, 
coincide m . 0 í m pamt-e con, e l fijado te de f 0 I , S ^ condbietit y apliieación se hayan aeree- A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
para t a stógnmidia « t a p a de esta p r u t - y dos de Seguiridad Foncincis Vallara*- iJ(nirrr n i m , <tn1,m/.rt-P «i» wHÓmne.tu**. 
ta fcam inipoii-ía!-,'.e. gu! y B.rezo, quienes practicaircn una 
El rocen-ido lijado pfi.na l a prueba O-isipoccióii ccn'aio en el si t io de l a 
quo («rganiiza la' i 'nr .sa. di- Navar ra ccuirinmicia, a donde se tras!ad-aron 
con (SI t i t u l o dé «Traves í a db Jos P ¡ - en imai moitooicleta.. 
r.iniciai;!», es ol íJ^uritinte: S-aLida, de 
Pamipilenia, Velada., Huar to , Urroz , 
Aodz, Bningiuícitej Ajinecmá, San Jua,n 
de Piied Poi-t, Saimit lEtii-enine de Bá i -
gcinri, ¡Ivifraaeir, JOliizondo. Veila'e, Pam-
•píLeam. É-n to-tail,. aliento setenta ki lo-
n j lilTGlS. 
P n r a esta, pinuicla., laegún tenemos 
entcinidiklo, hejbíiá ,inpna;a,:ito.s pre-
mios m meíaíueo. El pnimon-o no ba-
iairá 'de qniniil m t á i /«'lupcd.-ia.s»; tam-
bién ha .b rá objetos de nirto de g r an 
va.li ir. 
A di--.más, don Ailberto l.oux.'ndo, el 
digrjo comiaojnio n-'Ogio de Tur i smo, 
, síbá haiaiterado gostíiones iipa.nai conise--
D r . Pedro M. Castro 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a i y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. DE S A U T U O L A , 2 
doincr- a.' ello, durante su p/ermaneneia En ila ceá-retoi-a, do Alava-el 
en lilas, pronros que doben_ Ser el» y.o n,m;,:-dad d d cónsul del V. 
motá'iieo, con ohjeÉO do que ein í cdos cádii/., dlom .Tm-ié Fo^seca . 
los Cuerpos tengan l a misniiá e u a n l í a . ocupatdo por é s ta y su me áa 
dejando a l a ánik-iiatiiVa deles capitanes có P,C(pljlT.ia. ^ vre t t l "die tra nueii 
gcinei-ales el fijairi'es para, los de SU -a «efec^idlad rlfWrnv-^nd'r 
1 rmnu y siendo su dimipoite oa-rgo a l 
fondf, do maitethiiaü. 
Quinto.—Tmiinú-nades les actos aiUite-
niiones, cregnasamán a los cu arte! os res-
y.v -Liv. s balS liol M Z is y soldados licCll-
dladlos, suiiniiiyiai-.i'nr;!,-):..'- en aqiüoJlids 
u n naneliO' extr:.! indiimiarrio, cuyo exce-
V»A/VVVVVVAAA\AA/V^A\VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 





• T C 
ílta d< 
El meeí'i n-Vo irn?u;lió r-mi"" gR(N 
siones v el s?.ñor Fo.eisoca mil.bg 
monto. íilaáo, 
P r o g r a m a u l t i m o d o . 
R r d o 
T E A T R O P E R E D A 
m m a m m . :•: :•: M u í I p w e l i . - f i f í É » , «,2-5. 
j E g ^ f v f i síefe. Noche, a las 10 y media. 
Exi to colosal de la C o m p a ñ í a de Variedades modernas. 
Grandioso éx i to V I S I O I V O I I I I X A 
H o y v a r i a c i ó n en el p rograma. R - T - S > H - C u p l é de ac tua l idad . 
E l grandioso cuadro do conjunto, L a 
D r . H e s e f o r í í p g n 
Partos j enlerifleilades de la limjer. 
CONSI'LTA D E l l A l T D E 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A K D E . 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer . 
De regreso, reanuda su consulta. 
«WVWWX l/VW! aVV\WVVV\M/VVVVVVVVVVVVAAVVVVV\ 
E l p r í n c i p e d e A s W \ 
r i a s l l e g a r á e l d í a 
vvv\A/vvvvvvvvvwvvvvvv^aa\vvvvv^ 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELEC TRODIAGNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
r w V W v\aa'VVVVVVVVVXVVVVVVVWlAAA.V»AaAA^a'VVVVV 
VAL-ENCIA, t.—Se ha n' in"-
p_: ma p-í.-.i-a^lla enían-.-ia 'leí 
Oipia £|3 A.siiur'íüs, que Tegrirá •al < 
Mal elia.i á d «di? 'a "•.-•..!a-aún a -
ÍCiJrol!, decide habrá . uTediann»; 
I-rá a h- a : ' a Cai'. i'taiiú^l 
ntarail. 
' l n i!a pilaza de teexis aisisOT 
1 ept 1 d a e c i ó n d ,1 lion eneje ;d - • 





F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
FRÍX'CIi'E, 1 DUPLICADO 
•P'-ir La a ; a - (unción dio $ 
el itioatro i'ii-i^a.-.ipall. 
I mp- midiná pic'ir ila, lol-'d; • al nj 
SoM-aáo la, cruz dril Mérito I 
enm ifo ha hldo otorga; io por 9 
c ión del Snldadoc)." .1 
El d í a 11 pee -"id irá J a p- c C ^ M 
haülá varia.s v.isy.'.as v rJ ( ta U' 
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o, 'MI Sí 
tianít'ís^ 
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
¡I M o n a r c a h a v i s i t a d o 




J-.y - un gvn ' íu que le .ovario'.aij.-i i-,, i r .m cl-ass .don José Cefer. 
Iguan^"- Gim-ceidiieTudo l a Gran. Cruz d « ' Bou--»- P^'1'*0!^ quo en l a actuaiÜKlad realiza 
uSa ld r -le filió la l/:^iivi:-ji..a¡'a < u ¡u&iieia a ÜÜJI Salvado,!- t. 'ank'ü.al v 0 l Aniniul^en. 
S - * •|a ^ d a d y d o » Alto'-so m a r q u é ^ AkáO'. El háij'p fl'e d i c t ó s e ñ a r a es el Si ígim-
únais feafees de •eilogLo, re- DE É ST A DO.—Co¡ ¡,ced ie n d Oí wlcn"- r!.0 •com.amidia.n'to de l a i-oforida exp^di-
... Soíniatétí. _ _ polc-iK-ia. a don Braiilio Bafliaicáióá: pepa c'ó,n-
^ainionte ss-tiaislladió a l a Ca- sij ha. Luigiair a. ello-, fiffiame eG oo-nvenáo do «'M̂VVWVVVAAÂAVVVVVVVVVVVVVVV'̂^ 
foti'e iiiang-UTó el monumento Ginebra m h m t r é m i t o de a-imas.' L a f iesta d e los t o r o s 
la© hOTolaias d© l a lude- Ca^ta ú é P a p a oontestánífco a la o un ! 
K cuyos restos se haUaban er Soberano ©uvtó aJ.Ka S a u t á Sade ttrt» f / • n n r r t r l f t n h o n o f i -
pjs poi-.distintos mg-ares. vj ••aí-ir¡;'f- •L - ' t * C U f f Í U U U U t T f l t f / t 
«Sepctfia miairciió don. Alfonso JÍÎ O diéJ .arzobispo de G!-'aiiada 
g ĵedl, donde rev is tó eil S-nna- ¥ISfiTA A P A L A Z O S 
,n,do ha-sla. el faro de San Se- Dr- !?e Palaifiruig* ü eil R©y m.a.rclió a 
-«n c u y o pinloresoo luga.r be pak iñ iéSj viisiütiacnidic efl la ir ido y n r^ iv -
'•¿n banquMlí' de -iO cubiierici:-. Eando -a, BaTcefena a .'las siíete v nw-
, 8-éS (1,,- Inaugm-ar los i v in-ilaa día . 
y MI si-qni/to eenpae-ndie- TÍTULO N O B I L I A R I O 
¡^jis (•in.ro do l.a 'arde, id ¡v^re - Se d-ibe cjiue el hafnáartts ateaMs se-
''•''f^tflou.a. i V r Nevo,;, SeiPá UioniibiilacBo ec-n.de die 
i» REINA Y L A S I N F A N T A S p, aral i r . 
Bíimi iloñ'i Vi!et-e,r.ia, acomuafa- CONCURSO PARA 
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rpglóales polaires. En nuesl.ra expedí -
IC'IÜU ai ,ae;i-opiainio que utilizamois fun-
( ¡onó a;dnii,i-ablli2meinto d^jnaflite algi'ni 
iuMinp-a; ,[,.: ir-o pounl-ü IIUIKI qn-e üba.iidu-
¡.ai l i ' , pues se hizo imposible la l u b r i -
f-.eaciótn. 
Aniur.id.-en UO'deja, natd'a a l a ea^ua-
Siáad y vela cuidadosamente por todo. 
Si los aparatos se ]'e'eB''ropeia.n, le qua-
da m po;:;ü)Mid.aHl d-c véítver a p íe fcá-
audiisniüias loonc-ediidiafe para hoy, fue- Jl0 Y sailyo; pej-o isémdaxMtcá m á s se 
«a ivuiu yon ap lazadapa t r i a nianana. ' meis a.utes de que se ta-ngan no-i-
on ilk-ec- F I R M A R E G I A " <-'i;ls StíytaS;» 
m m -é- Éln iGapItiáiryíia gEméi'aj se fíucilitó la M U E R E LA M A D R E D E UNO DE 
siguienite copia -de los decretos Qrna- L 0 S E X P L O R A D O R E S 
^ diez en punió hacia su o-.n'ra- dos hoy por el Rey. FLORENCTA.—Ka fallecido en e i t a 
« l a ciudad que aparecía e-ngaI . i - DE ' GOBERNACION.— Declarando cíiidiaid la «ySñoía'íaiúidla FiN\v..r<.b, m i -
giendo reciniilo por las am a i - cx-cedenfe a l jefe do Adnw-itistracion bfinaa-ia a m é r t o a n a . H a b í a dado re-
(C'ientemenle lOO.OOO d ó l a r e s pana J a í x -
gL R E Y E N GERONA 
oácKbONA, A - A p r imen 
J „i;nían.a sa-.vi. el. Rey cu 
mai- ai onipañau-o 
c / o d e l M o n t e p í o d e 
^ T o r e r o s , 
¡VfcADRJ.D, •!-.—-Se 
< e,Mr:ii¡,a a líeiaioficfiio 
TiGi r'inc-is, iMejteíRpainídio 
raígala el portu^iUié? 
y miatiamidio ¡seis de 
ha eelelM'ad.n ]a 
del M o n t e p í o de 
dois toros do Ve-
Simao1 da Volga 
los HeffUdteiPOS do 
dea \ " i : - , ai • Maottmoiez cil dfilest-ro Mar-
talo 
m ;i 
B E B E S 
infantas, estuvo vd-siíindd L a RePTiia v los i.nfaiaií.iitas lesluvie- ciail I^aikwiida 
| l a Caridad, regresando, i-cai era t l T n r - ' - P : tk , a i-ió paido a la. . 'En Ha p;l,azia h a y aun .llemo rebosante. 
dralll)es. - nirfaraigiuinajoiién. .dlsii cpfflóuiftso para 
l a ausoncia del Roy las i es. 
E l v i a j e a l P o l o N o r t e . 
lítttei La imifaipiba doña. Isabel. 
•Biliiíilnro.—De Vciiaigua'. Siinao lo-
g r a ,(;. i ! . .-oüo u n rojóm,, ©acai ído Ha 
j a ' a ¡bieiida, 
l'A so!„re--aiü'e.iMie. I'a.louiiimo inat.a. a l 
teirio de ouiáitr-o piincluizos y dos íntieai-
tOiS de d'-sr-a bello. 
Ségiumido.—Pe Vicente Ma.i-d'nez. La-
la,n-da. itci'.-a bitfiQi ipcMr veirónicas, ha-
«•:' ndt. ( l i l i : " ; aáíinínables. (Ovac ión) -
iMiCiSestiOtdtO pea- eil viento, Marciia.1 
b a c una, fai ai a a ha.so de ayudados 
pie; I-a ja . .VI r. niai- ir nn paso, -el to-
ro ¡l" eEgapGh.a y vciltea, sadiondo ile-
cteaila por la draJnat.'jca oaroincia y.-uu/v* esume « i iiuxuauiiinj í ^mm, .«go. M á s .piases," pja.rai u n pinchazo 
aotkiii^ xk- la expedición Amo i I - ci-r, Lo bastante aho para l a ebser- arr iba , ninia ostoieaida suiporioa- y un 
[ocuerdan b:i.s o sea :'.(•.>-, med'os \ ac ión . •dleis.vnl.ell.). ((ívm ¡si l) . 
, 1<;.S exploradores de las re- N-a.turíulinente, se oareco de hora, Tjeiiicif)n.—.MaQ^if-JI \1ÍQ • sailuulai con 
re ír'.i'-as ciiL-ntan para el Logro pues em el Pedo gongráfico siempre es cinco kamecis .ar-iotados y toreros, 
m arri • uadie; piojiósines. m e d i o d í a , pues en él convergen t-oio^ (Peilimais y ol'ós). 
OTinicr pi'.iM ma a le-alvor - ; el los in(irid:a!:rs. . Hace «un líistiupi-endo q-uiLte do peligiro 
oráeiita' a ii. K! he lio de ser d i - - S E T E M E ÜN A C C I D E N T E y &a '!o ovaciona. lEl totro es superior-
-los Polos •'"•oográfico y magnét-i- it:.i¡on,n:-:;a.ii d!cá?db o! « F a i n m que .mean!e igjiieaiáio. 
JS&fa. ¿ ' miu-Tios k'lómeti-oí, do aunque n.. exp.iia ha si a hoy jueves el Ai.rn'd.ail muletea cc-n intel igencia y 
HSTUIWV de « l i o , impone erra- plazo de qr.uioe d í a s fijado por Anmr . i i - afc-a mjodiia estocada allta y u n des-
iulla m u y difíciie© do corre- í:im como m á x i m o de su ausenc iñ , co- cabelio. (Ovac ión ' 
o d a v í a n o h a y n o t i c i a s 
e x p e d i c i ó n A m u n d s e n . 
ÍJDBES —C>.n motivo de la L-i'ua- par t ida (Se Ámund^ab Se hallaba d 
• Uaida por la dra.malv.ea carencia grados sobre -cil bm izóme i-olar^ 
ed'iicióu u i I - <h e-ir, loi 
..escáeos ed' ns vac-ión. 
?1 
L a Naturaleza no ha provisto nada mas refrescante que los 
á c i d o s derivados del l imón y la uva y és tos , al combinarse 
con la magnesia que refresca la sangre, en la forma inventada 
por Al f red Bishop, en 1857, nns da la bebida m á s deliciosa y 
refrescante para t iempo cá l ido , o-sea el': 
i n 
eomo em el Ecuador todos 
S f f / ? V £ S C E N T E 
CR A N U L A R 
V 861 
rír 
I b s son verticales, en el Po- f hmerosisimcs y forman w d a d ^ - . e?-toe.aJa o 
E l a s tecriben tr-ayectani-as Labenlntce on una .-xleasaaid. . vanas ^ , 
m&r tv . idiorln. ce luailLaci. «•-.em- uuJlais, lo que hace m u y (í.-ficd l a t ra- m " " ^ ^ J gj3 (i. Coi:. 
j TIVMI;.!- cutara sobre • b o r i -
Por f-e-r la. dá^anlé.iá «nh-e el 
lador y , 1 Pollo de. 10.000 kilónie-
y tcniiaalo cada, -gna.du 111 k ' lo-
a i ••la d: -vneca, del Pi lo la 
día - e- lá iied:-
:i i , . ; -dos a OÍOS 22^, y as í 
p t tóan. todas estas r e f e r enc i a í 
iKdíefii «r.r utiflizadias, porque en ha. 
Éad 
tóent". z apa 
vosia.. A d e m á s hay muchos bancos ílo-
tarit-cs. 
H a vuelto a l u c i r oil sol d e s p u é s de 
tres días- dfe cielo-cubiieritiO'. 
<die a q u í , diipénrdieéde el « F a r m » , có-
mo -ons explicamos l a ausemeia de 
AmiMidi-ien: oreemais que m m u y 
oc.aida icclocaid-a oiai bnhi.l-idad. 
De Vaiagum. Simao clava 
bueno, y cciloea ia ca.ba.llo 
dos íiírporioa-ois ¡paires de bandoril las. 
Palondrio a? baiHa de jrio.••bar. p-s-
cncha les Iros a\e-'-s y cJ do Veiragua 
vuielvci a les corajailisis. 
.Sexto.—Efe Mí'^n.ínoíz. MamiSO, Mair-
ei,a.l; coiloria, uin pair bueno y o t ro de 
.e podier a. ipodcr. 
Hace auna buena fa.eninl d'o mu.ücil.a 
El Citrato de Ha¿:iC3!i original tal como lo liemos Inventado en el año 1887. 
Remedio inestimable para la ind iges t ión y los males del h í g a d o . 
Tenga presente que l a ú n i c a m a r r a n r u / i v a l y cieimina 
de C i t r a t o de Magnesia l leva el nombre y marea 
de fdb r i ea de A l / r e d Bishop, que f u é e l inventor . 
En toda.i la» Farmacias y Droijuci ing. 
Preparado eplppunte fpr : ALFHSD BISKOP. Ltd.. 17. Spcck-s Fields. LONDRES. E . l . 
AgenUs Generales pini Espuf.u. Gíty/iltfir, C'n.ai las i/ MairuecOs: 
SreB. SélMisiliti TatUftr v ci.i, 
Avtuliia Uo Pl y Mai-gaili 1¿, Madrid. 
Me que los aviones I n y a n sufrido ave- ^ n c h m o , media, estocada 
r í a s a l aterrizar en ed Polo, pues el .¿.J „ J.„„ — ^ a ™ * * . 
ociado de Jos motores nos 'induce a 




i bi-illa el col en el Polo óon? . pensar esto aaíteis que admi t i r l a b i - S á p , t i m n . _ L a l a n d a instirnmient.s 
. ^ A v su luz a ga Oa do las p o n á i s de una « p a r n é . , As i , pues, ,eo ^ r ó m ñ m s buenas. Tenia los r 
fc-.Bmvui-lo sciiis mesr;s dura el en-om ;« que le* ex i»! oradores se v e r á n v ( ^ ^ Cierra el 
polo, hay dos crepúscul-cr, en el obligados a oíngi . -se a |re a! cabo (.o- t ^ Mr . -n tas con u n par ostupen-
T - dumbia, ©yeaTitoafljidíaid prevtfata, por 4 
T R A D E 
MARf^ 
Vép.se esta ^ 
Kf.T.Cfi DE FÁCRICA. 
de ecler rpj? tn l"-etiqueta. 
• • ' i ' ' '• i pues, hay que paii.-.r 'e 
W ü fines '<!•• mayo—épne;a t'v i a-
IVWVVVVVVVVIAAAAA/VVVVVV̂.VVVVIA'V̂-VV̂  
i T O M E O R T I Z 
MÉDICO 
^ I t a de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
feos X y Electricidad médica» 
Horas de onca a una. 
anas, i 2 , i.o—Teléfono 10-56 
Consulta de 
doce a dos 
M ® E D I G O 
PARTOS Y ENFERME- n 
DADES DE LA MUJER, * 
lcardo P e l a y o G u i l a r t e BECED0'x-primero' - T E L E F - 7-6s 
\,v\ vvxvv\ \ \ vv \v vv-v \ \ x •. x •- x \ x v •- v xvxa w w w v v̂ x v 
del r 
. 1 (líí, 
a laí¡' 
,1 l l < 
I V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
•afermedades de la piel y secretas,. 
Consulla de 11 a' 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ K U Ñ E Z , 7, 2.0 
ArnuCidiseih antes de su maro 
temía, un. ma.l a na', i/.aje. Po:!-
.t'.lili' con e.l ma.yoi- cuidado (d 
mi ' i i io d© oqui¡|wiS y bagajes 
ñ o s p-ait! tfiáa m a r l ia a pieo 
do. 
Ma-eia! hateé ama faiana. rognlar , 
al-teamido un pinchazo, • •<(-..•.l-cimt.e, me- ^ íérroeánTOl Santiandw-Medi-
dia, datódadía v u n dtescabello. 
necesa- Oc'.a.v-o.—Lc'iki-rda lea.üza. un-a buo-
,11.a Habar clon d t rapo .rojo-, isobrosa-
bj pues 
isla v i -
c a r í a -
A OPINION O P T I M I S T A p. , .e; hrés 1 e i.-s r.a.t.urc.l'.s, que arra.n ] f s u.t< u 
ic-:.ii d-e .\-h laida, a! «Trn-o-í) C.U| piuehar/.o. medi-.i. estoca» . , - ••• i ^ - >• 
OTR 
Coinuni 
que siir Dongln? Mawson-, que acompa- ^a a! e\ i-ad-a" al>a»riga.nfio 
f>ó a, Shacklebon en 1007 y d i r i g i ó 3a ^ cliescabcllo a ¡la segnrnda. 
e-.i-, ({¡neón aniánUiica auetraif íana de 
1011 a 191 i . ha dicho: 
«Amu-nidseTi es bomlire capaz de per 
re,a rocer~en Podo •el) mayor frempo 
pi-irdbCfe, si todo va. bion, y por eso no 
bey r a z ó n para inqu i . ia i -e basl-a que 
•nc'pasen varias ssmanas,. Nad-c co-
7 .a-e m e j o r q m yo las diifieultadeí= ene 
Meno u n vuelo e,n aiM'oplano por las 
L a fe y l a constancia .em.pczariDn ales puciden m(uy h ¿ m salTr dcil confi-
coilooa.i- ios ¡a inaa-os iruídes- y a abr i r namiento a que oil vulgo los dastorra-
zaiii/jas e.n-ell caiuiiinio que h a b r d do re- ba y awumiin asiidiuas tareas. 
El apii'Midiza.je ha lesmltado i n a g n í -
temérnéo1. fico. H¡a.y y a ipromissas que se readiza-
La fe ha reunido los pe'a---, . mi- r ^ n P i n i t o . 
i'i'azo y 
m m u m n u m u 
creaciones de la moda, 
HKRNitN CORTÉS, 2, PRINCIPAL 
A B I L I O * L O P E Z 
'WWWVW'X'MA.-VXA.WWl.wvw 




«cialicta en enfermedades de t.jño9; 
/XS'M ^.Consulta de once a 1 
^vwxawwvxwwwwex x\\ \ vw ww^'\v^w 
r; 
VIAS 
m t i 1 3 C a g i g a 
OBÍINARIAS SECRETAS 
DIATERMIA 
t ra tamiento de ta blenorragia 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Vv'ad-Eás, 5.—Teléfono 1-75. 
compjicaciones. 
^ de n a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, n . H O T E L 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO 
S E B E R A C A M I N O earfOS 
^ ^ A J í o Eor viaje a: las clfu¡cas extranjeras, 
tos, s in qnie d-a.' vislóai éépeilainzadO^t, 
se canibio ¡pdí la o t ra de las andoces 
O P T I M I S M O S del sendero. Y, «i:d..-más, h.-íKdii.h. el 
- _ J S ^ T ^ ^ S J ^ H ¡ ! ' ^ ? ^ J } a P^C P10'0'10 P'011, iet'"''!'':' taniiir-ador, saln-
• : ! neo r á f a g a isaludalAé" do opt?- daibpje, ophánñ^a , que circuíla, por Sah-
m-i-m-'. K a los ib.-nnibies dé l a ciudad tasmder. ^ 
p a r a t a ectas dikis una. v ida esperan- I N T E L E C T U A L E S 
V e(-.;>.)];a.dr,-a. La. ivnoAaadón—e.^ta ley de vida—, 
; : ' ' - i ' ' - - ' quic existo en el h a llevado a la- l>ip.ult,ac,i¿i p rovinc ia l 
aiHh 'e.iVe, Que se ciMiioce, y que, sin a 1H1 g-flupo dlé áid-ak 
' - • n v l e D ? liaee im,p.re-e¡saltile. L a mGinovaiatón 
, , r ; ' ' y • •' ••••'•"•n-." 01 tóáó e,..Hilanza ,a ositos b.ombir 
p3l6»£t. viioloucias de íia D/uiclba pcíát ioa da haa-
'••,';iJa ,! cxe. ,e i-;-a:o Soci abo- doiría, iimioiNiaK i i o n í m s para -TVigir a la 
ra , c.-i Sa:i:a, :.¡er, un peeado grave, pjimviniciüa 
•: • " ' " c( -¡:aa,aa, con la so-'irisa ca H a n moto toda ir:iV nVia ci.-n l t - p a -
l i s ! e ••. ; i;;);r i lavda ¿j fntairo h a - «ajdo. cm un Cimpuje cua.jaij i y f l o r i -
Ja,-(!cño. do idU ¡niall^ísi h-ii'ar.ia,:!! 1 b. A ;p i 1.: 
APa i,'.'as sig.i, c i (Lptimisnin se t ru í i - dolíais laciidecee ¿13 !-: -:. ci-i-g.-s, liá.a sa-
raeiá,. A q u í («pl! .M-'ie-mla. .diei-ca;rl::;a;no-, biido sinr ar!i:nlia,'-,. Y .pal.ri-i/.j'is. 
modéíic-:.»';.!: Yo tengo Re, 'lir.;go soy. AÍj laido do La -presa han piv..--!.o l i -
!' •, cem losperanza,, sei'e.niies r i - r ismo. Ha súdlo u n a conjiu.iita. ai'.n he,r-
el nuevo Hospi- U:nla ^ 'eillb6 ^ l '-^ro d o í N i f l ^ 
t a l . Marat-afuéf-;). Idoa de goi>íirria.nte y de 
Y l a fo, siemipue l a fe, empieza n P w t ^ 'Carito fc(ivorc"fio a l a jMu'.ria 
abriii" nnimarnonto niuestro puerto de pcqoeiTa, Janzado por la repreae-n-ta-
IráiFico nniindiial. oión, de La Moimtiafiia., ipretSiidMla por ain 
Es eO eplimismio, el santo opt-iiniis- poeta y m o n t a ñ é s , dio adeipción. 
mo, oi que gailvianii-za el c a d á v e r . Que- iSoñallemics por ahora ila venidla, do 
reimos ser grandes, so pido. Y l a vo- los limiteliectuailieis •a lía poilátiiCia. Y' con-
lu r ' i ad l o cor.,?qgiu!!rá. Ouieremcs ser graliullémoinos'. Duramiío unas sema-
buenKjs, DÚCO?. Y l a fe da fuerzas pa- IWMS uiadia m á s de estouncia en l a D i -
r á . luchar, ¡puitaldiión, les ánitieflie|Cltur(ies m o n t a ñ o -
H a y que segiuiiiT di caanino de esta Sfes l i a n hecho m á s , mucho m á s que 
n w : iriai. MirainicJo ail futuro, siempre bie ieron en J-airgo tdiemjpo aüg'unos do 
inquiiotainito c u - los -oj-os muy ab.;or- 3os qno les paieiCtii-iii-ea;oji. 
Maximiano G A R C I A V E N E R O 
rw IA/IA/VŴVVA/VŴVVWV̂VWWVWVWWVVWVW/VVV 
N E U M A T I C O S 
LAS MKJORIvS MARCAS A LOS M E -
JORES PRECIOS 
S i ai a l : MARIANO SANCHO, S. A. 
P L A Z A DE CAÑADIO, T E L . 45fJ 
S A N T A N D E R 
fe du|...tl ictuai'Ji s. r ~ ) 7 • ^ * 
• ha - K e i O i e n a ^ u i z a 
res, lapairtialdiOis. de las ' Y 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel, • 
A AI OS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
O 11 
« a l o » 
V E L A SCO, 11 
S.iNTAJSDER 
saspeaide daranie unos d í a s su con- octí 
salta. zo, 
y gi'andie.s. Y a s© ip^rcibe el esbo- nlfciÉk 
tenub a ú n , ded íniituro grandioso. Y l i an probado que los inlcJeciua-
D r . V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de u a 1 í 
San Franci co, >i. —Teléfono 10-31. 
AÑO X I . — P A G I N A i E l P U E B L O C A N T A B R O 
»*^AAAVVAAAAAAAAAAA^VVVVVVVV\/VV» / V l / W W W l i V W H ^ V V V V V V V V V \ V i V i M W V \ ' M A V M ^ \ \ W i V i V ^ ^ \ V V ' W W W W W W W W «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
5 D E JUNIO DE ^ 1 ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincid 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
a q u í qae par á n q a m r a , «escuclL-aanog L a misa, a toda, pompa, anaiivciadia., 
opiiniiicnuea diatimitias isn ¡lo cpui© se re- fué loaimládia ta Idics. voceé rnaai^istrail-
fieire .y. ila •Jwil.na.uiKjtn dte iruuiefitiioi Áy.mn- óiiarlitié y oscUiCibialdiá con ru-m.rím'en.oia 
N A G t M I E . I T O o tiiniiilc/ruto, isiianitlo el ol>jinit(» do, titiles por toidio e í poiieMoi y ntiM'-h<K9 íóriáste-
Hia (I.'IIID a Miz IIIIÍI, UiM'iiiusa n iña &n¡ 00iDitÍP0(V¿fréflaiS 
fcí<£fi i.ind.ul, d u ñ a Eíigomciai Gruz Hj€S- ¡je ,p_i&sert(ais qmo 
eí&posa dio] digino o lUml de Corl'eos tés ¿to <«íe .térmirlno 
í1'- cia. pama 'Cini KGrfeVe. 
Gojuio «1 q<u© estae límeafs t raza .tde- obáKjytUivaidlcir idio lia miisntct.. 
D E T R E C E N O fe"" 
M i ' j i c i Mi nci'd.viht.-
E L MERCADO D E HOY 
Con buen tiempo y ba'átaTítc ¡UÍÍI",;-
cíóii su lia oeleDi'iúfó el t icásMdó dé 
hc f . 
• l ias pabatas lian 'abundado muí- une \ queiiiiido amigo nutéstipo doni d iv 
oftftKj j.ué\«SS5 i ' i i caímb^ó, es^ase-qiii. fo§ r i i dr.l Haya Echevarir ía . onno «1 qwe estáis Ji ieais t raza t ie - obá Synxvadlcxr • »die -la• isiria; •,!|!!l,il|1.l'(> 
¡ref£41(36, hns ¡líinhiu;-; y el ñíafz. — T a m b i é n ha dado .a,'luz una n i ñ a , .ur i u i|i.o.i,'iia r'i • prirteni >,v1r aii r.iriiP-nlo iLa". ^«bi.iira... saibiáiiiénitie dáiséemádia, ' .' . ' 
Los pivolo:- die alljgi^QS ¡-•¡•o-iliii-b..;. éopíp Av^dima Elerrespú Fi-rnándi"/.. ee- p.rdHKmio, ciainemite die pHvpii- ihHk'S éetratió a cMMí (kil .'¡innaiiKsrnli'lo y v i r -
tíag sijdio ,s s j ^ ip r i i i i - : posa diQ d o n Mamitd I{listara Alva? "/ , I ÚM'IÍHUHS v iurbainais, Jue ailií que no iba. /unso p / in ro r . , , é&t\ Mod'eftito B a r q u i á , , A ] L • .. 
PJCAZA MAYOR A qjbbos matr imonios les 1-aMic« sidb cdraviatrado ÍI Üia •Tt-riuriMián de las qmirn coiii snain v;r!: il-ad (!! • (latos y ' '* ; ! ' • • ' Vi ?V , 'M|J,I,'M. ^ í í t t a i l ' 
dá iaes vivars del MiundcLpÁo de Liórga- teueiiites o-ednátós, exailit.6 las suMi- t / U 5 ^ « « F ' 
nes. Blas cüiaílies bain. di• sur tas onetir- mfes v i r t m ^ s dJ I - . SáiniSSaimia Virgen ^ J<"^ Fanfairedo.. r 
mom, M.anm'il Bebida, ^,1..' 
iistirigiuidla. ©efÍK i'ria dioñ». tóJ 
v.iu«la d:!' I'.11: a iln. 




,(ialtin,-';- búlenlasj 30 poseíais e.l p - t - ;in<'sir;i enborabuénia . 
UN F A L L E C I M I E N T O o , IÍIÍIÍS fniuitiicR .n . e  l ;s e ca  es - i uuKiKS « e «ra. «ía roastMn , vr  • — " - • r A O 
teto pueblo de DIMI"/. giaidiaJs dis fijar «l-a tímiútoá dte pese taá e M i ó doumpireindlfir m íoa wye.nles Jos —r-1" 1 ' ' «niliir, p a A - . n ^ 
mia afíoa de edad, l i a que eatíbi niail bárítós efe largar de óiMiiemisiois btefiieifiiciiiois qüfei de sai M e r - ^ J J , . . ^ ' ^ d l U ' - ' , 
JiolMta Rivero !!•• minrí.ioH 1 ixbiainriU«s bcflÉriillO®. -i.M.. podibim Hisprirar. a.<|iuk!illia j p im . i (Mm Uvl^ Hen .^^ «^jiSEK 
Kn el itumotfii 
»• a 'os . diez y 
i'.-'iii"riikv Toutfi 
rasl.aJ'ii. 
(n g.nlaii . & 13; |)ollos gra.nd;!';-, a h 
jaisi^iacH el jia.r; .niem (¡¿íictaidiOiS, a 1 7; 
Miéyos do gai;ii!ia ibil p'ais die• -2,/5 a 
paaetais doiOénia; ídem a^ l iMia .nos . a 
2,60; ídlern c^&Ug&tast, a 2,50; (•.nii'-jo-.. 





Cenezais dfe Lédida, a 1. 75 péOetíus 
kilto; •ailba.nroques de Murc ia , a 1,75 no doiCfccir «n Medini na v querido .:iimi 
Kilo; aiiiiiranjas de ídem, a. 1 peseta «'o- go nne.sli'ii. don J a s é Pedraja . ' -
eil .otiiTrtPo die posei,a„s tüa proeesióiii,, como boido# «lo® _ a ñ o s . ].);ieieininic« qiui noiSi|)(ués dh ^npiroibair el ptífám 
5 uaibam, el pnecióso vergel, que con sin- Of"ii^R,dfe M e t r a s d© Miadlri,!." M, 
- miOia'ir V exqui-sto óúeitiO sla ba.l.ia pro- »;'••'• ^ ío« Angei te VaiU©jo y 
e B b Z B D O S , S O M B R E R O S V 
elegantes, sólidos y económicos , los vencieren Torrelavega 
E L M O D E L O C A S A G A Y O N 
J i>é María Pereda, 33—Teléfono 150—PRECIO FIJO 
COMER 
Gomiio din kiis. diiscusirínes eoita.bladas 
entiio ViQOiiQvCO y die ail^iuniais do las oua- gnillifnr y isit  gansto si?.- iwtibi  r t 
lias Ihieini'ois sido 'tostiiig-as,' mo bonnos po- pairadlo, en •muy.o eonifcro iae oirg'uía Iva «ez 
didio 'Saca.r madia. en l i m p i o «pie aolar - e.in.'gai:Je efigie dte iiiuio/atria -excelsa 
lo que ibcm,( is de pagar les que no po- Soi&eoiaoa, a cuyais p'la;ntas oibaia & t r v 
seieipif?f3 o»no laanitall ous va ni as do-u butair .un f á m a m Ibominnaje de. fi- COIIT eu pompo&o i . in io de (t\A ^ 
días v m e a h ^ m k m s ^ . é é «ueüdo en W i m * p.oroi.'m de candorosas leira» h a nmaiuigiii'riaidio -M-izinmlb Un „. 
-a •.. a miuiewüio dSario teaíbajo ofici- e ón^auraiais mis tas , fué n,,uVriimon-«n- ^ M e e n m ^ n t o c e m m a l m el bar̂  
niesco, üfldia -hiennrs de comen*ariar te eil.a;l>y|dlo. <<tor™>, £ ••.'"•f",:-•••?. 
e;Tiite el teniior de laufinir erro.ra« perio- De -«íñltire las muelms vensos d; c i w Ai i redo ivjrina.i.<iez, vienidosa J 
d ís l icos que. oiktiga.nn a enojosas roe- dos a l ia .Sannt-ísiiina V . rg m. gm^tó ex- cucint-adio per ramihrosa y 
titicpjciiomeis. tn-aordi 1 i.a.riiiamicinite ifll .pree:io,so dialogo, 
í 
g n 
e r r 
i 
CRONIC 
sost^iiido entre las Badais -lias •exmV.ntes eondiiPloAPn''^^ 
NUEVO CENTRO 
C I A L 
ciliien^eita. 
coiia.; fresas p a í s , a 4,50 peseta-f 
queu'idos amigtis (k).'! . ém mmisiatTioB 0,50 peise .̂ns eü d e n t ó . naíPtie de ptaae Gomar-iM .n.'s d" m a - n:^ii 
.lesos y Ln- deil simná-tibo Ailfredo y SJUIS q^íí^ ie si 
L o que s í creemes necesario, osíaíti- •''.dm.ind-leineinltie 
A mo,ri,.íficn n"íla,ri^ dp H c l i p pan es que di? eifectuiairse éi reparto s - i r . p á ! ; c - n i ñ a i s Mar ía 
magnifico P l a c i ó de l a r-dle 1 M j A \- C1W;., MaToa-no, Remedios Polaneo, conwIctaP^. so.n ^ g u r a . 
- . un f: liz éxn-to, -I' • ir.--.- • -1 p,.;-.-, 
de p rocurar Pinil.iif'itOTiimiienlois • 
las guciros a la giMile moza., lo que 
montatré., iinidluidiaMemleiné^, su m 
Giyrfki'S de n ^ i . i i n i i z i . l.lü.üros. ,!•• Sfj 
a 36 peeetats arroba; íderíí medias 
c r í a s , die 100 '150 páse las una; tnanio-
mes/tdl^ 50 a 75 pe&iftias iirk>. 
aher ayr .badoell p r imer ario de Far ,.!,,;..,„ , , ,,,•,,..,•„,>., por l a j.mst^cki que 
ta- a el i>egumto. _ _ krincrh en tas d io ímas a ségiuir per/a 




nuestra t'mceral feliieiitaoión., qne ba-
FOTPiá.r;:lez, Ciar ¿San y Blena 
Niírúivid'ad (jmia:!-.< y Ror-
cano, por lo si-iripáti^-as 
en el reciit-ado de sus 
poes ías . 
R- P. 
D E CORVERA DÉTORANZO 
gjuida parroquia . 
E L CORRESPONSAL 
D E MALIANO 
CONCURSO DE BOLOS 
Kll (l.iia. 7 (bvl cciiliiiinnite ni.cis y <^y k|,c 
LA S I E R R A DE PARAYA 
Nótosie, OCJU e¡l buem. tininpd, | 
e.fliuionio'ia de . foitinisteros. Son imi,(í 
1Í;IS que solic-itam p n piso o un. lioi 
t o p a r a pasar la itranperada vdffl 
gja • en iemfi piinitiaffssoo y üít ím 
pueblo, qu-e reiuine excekin.l i ^ cmidjc 
P E S O C I E D A D 
CoiYk'rns. d.. ]2 ¡1 17 [iradas m í o : ' nn - - extensiva a sus padrea, ber o;:- p.,R.a Bprdteee ílara.m-i.a) li«m sa í i -
britms, de 12 a 18 pn-etais; terniaros po- ,T0S y .a toue ía , dio tki> 1 r d l i M j m i s ( í l í íori i t .ai) V.;i-te"a:i 
q u e ñ o s , a 4 pesetas ki'kK —I>cspué.< * bi^lunntes ^apcici^s ha ^e íl-a Conr.ba v Jouquiura P.o-lado, bi- , 
A Y U N T A M I E N T O ^ • ' " k " 1 ' . e:! exame'ii die ;i:n,grem, el jpg1 <jp iniiit?i?tfnod JfmtmfíS -aimigos don , " J f 1 -'ni: ^delanite., «teaflfra bu- nipS veroreo. 
Ayer -^'1 b.ró ;.pf.ión la Comisión m u - l : iM o de Saint a m k i r . el hijo .navor 1 >..,,„ dé la Comr-biít, imler ven to r de! p w ' ^1 ' ' ciineiirso die MHos en el p.ui- Actmailmioiife [iiw<k dleeiii^ que 
nld/pall Permanente bajo la presiidleii nuestro qnenildo amigo don Ma- f^rJlPCPPlriiíl dta Blflibao, y d h don .loa- W ^ f 0 f ^ ^ i f 6 fa. Moknnia, p'-M-ne- ((,x,:,s1(l n,;,,.,^,,,,,,.,, vivinndíi. d'-ailau¡.l! 
Cáa d-el primep tmrie,n!e. aJeaJde rJOrl ¡, uta. mi ín líotadio, in iaquMakta eo ki, m i s ' ^eiri.le -al piiiidUlo die H-lJias y AyUtUta- ,,.,,,̂ 8 las qna em añois amiterromSS'^ 






Gég-air Herriéro Gaincía. asi.-'.iemtn lois Ail 
die Asioniiais V Calieia F/n -idr eiMiri-rso b a b r á só lo dos mtiGrqs O bregón , (doriz y San Juan 81 »'••'•" te inik-.,. le- daimos nuestra «111- —.r.n •••cdemil 
Leída, por "e.l seer -tario" (linm Manuel (',:ni '•mkoirakneiia. lletró oiuesilro «ijuigo 
B a r q u í n el acki de la, anterior, loé H'gaito de Méj.M-o ila. v i r k ^ a Bien ven.i-l--. 
«p robada , por iM'a.'rioida l . señorí+g Josefina ü n i z Lastra, nerhia-
SegM/ld.-iueaite se a r o r d ó pas«.r a. ¡n- P"'"'.''^ de titíestrp d a é r í d o á n u g o Foiic.iki.mos ia 
formé ai ii sev&t i.ié.o--|.or de ailnml.re- f ] •nndwitr pí . ce esta p'laaa don Este- (ireprnii... y don. Au.rrbo Ra.pa.do Pozas ' . } . ' , „ : ' . ' i " . 
.bam Angulo. por las bni-llaiulcs notas abtenidais en wqa qu-e fi/g-a«n. t-antcs. 
de.sha b la.iki.s .du.ra.i!il.(', el iov Mínno, .flj 
ra ya. 110 Ho iSoin. k'sla e.s aiuî  
,do.n JG^ Ni . ivña. P! ' -nr-s: priman-, de 35 pe«?©^, paWa Minv . tr-rui míe dfe que Mai'v.r 
a palikita. di? .lugadm-rs qm- mas 1 . - , ¡;(,|1 ,01. ,,, ,.t 
DE E X A M E N E S U>* y - g u n n o premuo. ^ n eo- ,.,,„ ^ j , , , ; / . . „ ^ 
-,s hermanos don popo gallo can ' k - pa 1- •.'.manilas. ^ vr¡s\ñ]m}ll ,;; • sus 
^b iiiib.lir,, un iQSQjijlfjo, de varl'ce 
ten^ 
a.(vi]iá p 
pana la par- g g e í i s . 
E?Ü ikjsai'rei'lo dte sni pélb'liacH' 
mos die 'Gampiiza.no sri^kirnidio la .0- GOMEZ T E R U E L Y E L A R T E los m a n leinios e fec túa (tris ein, Barcelo- ^ J f ^ ^ l ' n í r i r c v i d ™ q P - * ^ ^ ^ ? que Iba lliegado 
locación, de 'a '^nn. .- he - en te l e - OE TA L I A na. -m sus •osl.mho.s dej baelnlleralo y V ' - I 1 t ^ • 
•rrios d-. •!'.•,.:t v \ ' -Paí i ..m'.a Paira Po-la de Labiana. (As l .una^ b, , M - d i - o a . . a -p-eclivameide. -a .1.001311*11 Cinco pe-ekus Ot ufri¡i> si quam -s pu. - ím. . qne |.,.r k ..,„. 
Autorizar a doña Anlm.ia • ' - I Bar r io « f 1 ^ P'Mmki r joven R a m ó n fSómez -A^MOÍsmO f-lnrlmnof,- aJ jov-n "'[ . J ' ^ ' ^ (. ^ *™™ existou, iinviinliiora.n ailgán capt 
para rolo, a,- no rótuflo - n b-.:!.-.., de « rnail va. a, ¡ r ñ v m m S t S e a la AWrsdó Vnv-y.. por b a i . r kM-nu..u.d(. ¿ f s 11 ms seram do*, UIBO de lo me- taj eiu l a oivni-.tiniec,,.m de vivienda 
notabRe compa.ñ ía e ó m i e o - d r a m a l i c a io i i lanlemont" toe e.-dudm-s (k la ca- V l ^ n ^ ™"„U.JZ,:A%, „ tanto de lluijo como paira obrero?,;! 
•me ddiÁige " I pr imer ado r don Mfre- rrei a. di2 p - rko electr i - i - I a. 
d 1 . d i e Biillbao. EL C O R R E S P O N S A L 
No dudamos une danias las condi'-"lo 
n-es qué r eúne Gómez Ter ! pa.«-i l e D E QUE VEDA 
ta l las , y su g ran alición al a-ip de 
sU'.oapa CaiUe de PoyanJin. i r e i r e r á . 
Pnegrunlair a daña, Sofía Sa.n.lil.úñ-z 
qne dlelernHjie el ftilerüpo une necesit i 
pa ra leQ aírregilo -de ta l'aehaida de sn 
ü&isia. 
Autor iza r a-don Atiilano V i l l a r pa-
r a el blanqueo y arreglo de su bar-
bería.. 
Paisar a ¡infoirne1 de la Coniisión de 
GobeiTrwt.'Vión uflia. instaineia. die don 
M-arcos Sdiliana. sóilninita.n.do su i-ngroso 
en el Glíerpo de bombeiros. 
Coniun.iie.ar a los dÍLfiflfliS - l ' ' díeifés^ 
tos die giaiSoliiBia OU':- una ve?! traos, ---
r r í d o s los Ire,., añ- s d'PSdie q i i " St? les 
conced ió él pwrmrigo paoia. el eat-íhT^ei 
inikiiW dio aquellos, .f.-he.rá.u si-.Hollar " ¡V,.;',., l , . ^ 
Xa prórroga. . • quuKre M rn¡yr 
Aprobar -la.'-- s;tíii;.e„,(e.s Cuentas; una E í . 8 ? ^ 
I - lia. o b t e n d r á resonanties Muofoí», 
l.e de-wuiios buena salud v mucha 
suerte. 
4-0-025. 
J(t. i t 
D E L I E R G A N E S 
Ditas 'n.n 
. . l íenla 







de 178.00 or 
Málagia,: .entiba < 
iloii H. Tova 
.10 a don Igniaielo M 
Las -naya» «erá i i d^sam.a. a. un me- Brfe ,| 0f!„, ,fiqt,flls úMiimais, que iraíslen «| 
tro recta, die Ha, ca.|a, y fe, oí r a casi al mil.y ,(,Sr:i,s;ii [^...por-ió-n. -taita la i 
mnrlio. . , parttipínaiia dio .'••111 li-nidlusitiri-a faibril 
kl eanboqu-e \a l . i ra di-ez bolos y solo |..„„.,. ¡ i ^ ,.,„-,;..s (lie;?il.ioa,(bus d * « 
sera vaJhidlo sacado, cor ed pr imer bo- ,(,j>11mx> Pe tWll-l-a. eeni divfns 
to di? ila oanie d?ll niedio. dad dte tenrenoá dondie podor ala 
iSeran .balas quedas las qne pasen c/>modias> iani!pi,j«,s ^ hig¡éuicas..,M 
Si: tealw aHivon^r t te por que en por fanera i k la - aja, y l a» que pa>en n . k ^ ' m ^ U ) ,{i v i i v ^ B 
Inexc iqtuéiJite -esto paieb-lo y l imí t rofes p0!r .epcfitmla ' 
cen las e..-.cnei.ais que 
ilic; o'm. Y a lera di Ayo;' 
1.1 .-I.'-MIO rete aMninito. <so 
r i fe , y g r a t v i o i í ^ M O es tá .aeor.la,dio ^q ec-uoninso Mará resuella en e-I acto Pamasy.as, tumo -día ion- temrim miis 
. • ~ I1M D r . „ A „ T r t p^r auntatimsidiad to pronta nm*Uur- j1|linm|0, ouvo fallo asirá ¡ aap - I,U1S v . ^ n U r n - ^ de es.'os a 'm^j 
A N T E UN R L P A R T O n o n . labüe. , v . . ^ m U v U r l u M er^rida« 
v-.-'jo etaaaQjo eaM,..iia.no: Pela.c.ieinia.fio con este asumió y con LaiS 4tópfápo|ditiie». scrám. adri iMdas hn> J¡. .„,.,..,....; ..,.,'.. v;i.|o ni-fl 
cuattipnittti d-G mayo no le (d.jeto de .e,ri.;nl.a.i--e p r rh la --nfee- ¡ ^ ,s p, , : i l , p , LÍCAi.lo lodo veirde v c h i r lo de H 
m f M m m . m ropa- & M m . - r í n ^ W a m m ; LAS F L O R E S DE MAYO \t . , . 1 . . w ona ;a e e ' I ' -
- qjie r e . en- ño r d'óícgado gubernativo. iseu-T Por- E N VARIOS P U E B L O S 
arga ki.veraad-i. t i l l a , una CoinMón,disi l Ayrumtamiejito lV-A a h í ' M M pasado- m i ^ de mayo ..1,Ultm 
' én v w a d que la acmisiejia, por Id li.a. yiisiitadli. min puoyio -dbnde exiNe-n tuvo l u g a r eil' ofli/eermi/ioiiito 'de flóres J ^ I , , ^ ' mifimadlad' di" .puelil'os | 




. - ' f " F " ' ««W» M •'"• WHI* v mm» H.u« p f » - " rnadr iS . Beisperlo a, la.s v vaMldas« ^ 
, l ' ! ' ' . r e O . • ¡ ' • " r LMS,"S- ,Í""' J"!". • • i l - i ^ nmv -a, prepúsiOv o x i ^ p^.j b ' " . -1 . ' ~ b-eu lias que peguen 11,11 mertro ma.- >,,1,,rle inKírtlK g¿ .v U.MO qn? a» 
. Í S S ,•" • ;I'!',:,S ?fe . ' "^ . q'"" ficto itáiemft nina, -a,:-a - ' a llainii* 
1 veidhd.e.o (j.K.-.pnn,- duda que .-urja, duiivam-te ., , iru,„.|KlH. |Aá.iríase 1-. Sierra 
tewlo 
iminos diuramit. 
Atravesairlo por a.mpt:a canr 
'ta, .la.'niiisiina iJla.ya y eofli fáe,]! íicĉ j 
a .pinitos y coclkis, *»^uis vtstíi' 
1 a2l 
á. al] 
n a y muy .proxiiimo, 
anea.!, eí Sanatorio ' 
nbras niu,nieipaíl-es 
d<' fonJdle.s. d".! rpes 
En vista dlé los j 
r 11 br.iiII.CW DidS pii-ns e.niire lafí al madre- De l a Esflia dio Gubia tua me 
y ,ia fHH.11 .> icio.n ga®, one die sngniro b n r á n -rlciiir en bre- doña Cándida . Arronte . quh paisar 
ai^iniail. ve -a. íliqiSi pnrüjEires ag,ü!iisitas de este u r n l . m.peira.i.'ia, eoin sus .k-in-inain- 's de 
ntonner. kavo.r'dos bailii- ario, euya ¡iini-sii^nra-Vai p róx ima Juan v dioñiai Ca.iui-an, die -kiis Bár-
ú e l a Gonnsion. de Fomento Se a-ae 1- se bulla.; que tan des-apaeible el tie.n- naS? • ' -
•da au to r iza r a don Anión-o G a i v í i y po ge enea.•mira, que parece nos ve- E N F E R M O 
flon B-aimon Prieto la con t i nuao ' ón de aiCfí a.úm lallá .pin les mediad, s- del -pn- Se enoueintra M a r i n o vm I j i jo db 
dos eaisas en ila m w dio V^rra y callo ^ v ' i ^ r.rnre. en.'.-e la.s \ií?irit;sica.s. cbn- nmc^iro ee'iv.v-in.. don Aelonio l u -
. . ^[vn?'M*- f"0,,!0n'rTo n'' ú l t i m o i m . i Ivascos y truonofi qule -nieidiam por es- guairfeOj dleseáuidiolc una. r áp ida , mc-
í a j e . d h teirneno en iliebo s iko para a l i - tais imofñíaiñas que a Llárgiainies oír- ¡dr ía 
rfleair alüpha eqnratruocióra, j por 0., se aunidlalp. E L C O R R E S P O N S A L 
« . p r o b a r á n Icis extraotos die acuerdes Y como, sii este .i,n ver mizo temporal oneveda. 4-0-025. • 
deJ mes iUtttmQí.. s i r v ü e r a .de tionsloin a líos aierv.ios, be • Y 
D E C O L L A D O 
•osa, com. talles caractciaes 'i11 I * 
-una, de esas islas e n c a n t ó ^ * 
que -nos ibaibiam las llevendais. (."l"lr 
' i 'ngo m m á S m Imnbíén en compíieroenlo se ve Sauíaudi - r y. w 
V.ieisgo se ceilehrairan ecm toda esp.e.c.lalni'enti-:», su purte -ailta y su'"*Í 
solemníklini. mosa - ineoiapara ble tualhía. 
Recibam todos los (.rgae i/.adores m i Cada día. se aeenil.úan m á s l a s^ •k-\ 
ma.-. ciciitiall onibic/rabueii.a. tas a este born-loso Q/ugair, y 
F R A N C I S C O B E R D I A auteri-.re.s. duraule la ¡ciiinad 
Gprv-ara, :5 die jawíio file 102" 




e! pníaiclpe de Asturias y sus WP* 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D o n A g u s t í n B á r c e n a F r e s n e d o 
QUE fflliLECIÚ EL DÍA 6 DE JUNIO DE 1924, A LOS 34 AÑOS DE EDAD 
R . I . P . 
Sus he' tndnos don Bemardino, doña Valenlinci y doña Ascensión; hermanos 
políticos don Higinio Mar t ín , doña Aurora Cabrero y doña Rosalía Do-
* mingues; tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades una oración por 
el finado. 
Todas tas misas que se celebren m a ñ a n a , día 6, en la iglesia parroquial 
de Soto de la Marina, y la de las SIETE en la parroquia de la Compañía , de 
esta capital, s e rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 5 de junio de IQ25, 
LA D E S P E D I D A DE LAS 
F L O R E S 
Goipommidio p-nr ell m á s tlisonjero do 
los -éxiitoe iba '.«ido eil resultadb d'e icsta 
meigTniíifioa fiesta, de e iarácter pura-
11 imite rediigi-osia-
-Por eülo di?l ( :onois congr a/tul amos y 
senif.'iiincis oi'giuillosos ail t r i b u t a r m u y 
merceidiamieinite aim. calluroso -cllogio al 
(liiistiing'uiiido y .ciulto maesitro nacional 
de-n Flsrpaoidó Pérez Sáneibez, que 
con sus ladmid.ables d'otes dte excelen-
te or-gainíií'.aidor ha .contriibuldo tan efi-
cazmente -ail llnQranoiao resullitiaido de i a 
misma. 
Asimismo mereoein nin Oncen o a plan 
so las jóvenris lAiidivlma Marca.no, 
Adela Pf^kimco, I n é s Marcano y En-
earnaei.'u Ma.rnainio, que con su gran 
.enitaiislasano iban- eooperado. esplénd-i-
dia nieinle a l mejor luc imien lo ,lel 
'acto. 
vl>S N<tT\lM..i ;S (.COk.oS V l ! ( ) \ ' l ' M . I . A Tt iRAN'CKNSCS. 
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tildóse ; 








ÍE JUN.O DE ' • R ~ ^ 5 ! B t - Í B E H O C A N T U M 
^tVVvtv'vVVVV^ vvvvvvvvvv%A™vvva/vvvvvvvvv vvvvvvnvv\%vvivvv^AVwv\vvwvvvvvv« swwMnMnAnnw/iHn^^vn^^ 
¡aiitios paiseaiiiu'ii ¡pár é l m u - n l o a P a r a y a s ¡i rfr.risriir n u e s t r a v i s -
tift, c i.il ni n i il) ¡'Í: 1,11(1.(1 i il l ícri i i ic-o niu,tlWá.-
un «i-mu ssei'vnitsiio-'a MMIIÍJUH» ma.. í&rftMto tJfóig gierfeeia esspliraHícws 
AÑO X f . P A C r N A 
P-
^ . ,^ , ( ¡ ( • '11 , Jes qnic taeni -n d i n w c j , 
Q k » •a.l^ii'iiiM.s. niiLIieis .(te. p e s é t á S a 
WfamrU'w di»"- ra -as. | i i i r;i , m n y o r 
Sciini-eml-n I 'aira.yüo y Í..-.II,¿;I.ÍI 
•¿ütui. quie Uiido. o.s• .eiii |).v.ar, di -
{ai'JtaiU piaii-.a. <'wl« all^iMi.d.s cie-
11 ¡ '̂.'••iiiiciiüsailHlKvs .a i|,¡i v ida mo-
ÍQ. 'lia. liii.^itMiK'? IJÚS(fu, . . ' i icon 
S'ífiw"'. t f i i^i i i i ' , - r s puder, y d i^ñ t ro 
E , .,; [ i i i ' H ' l ' i (!M MíiAia.:': i ¡.••¡iwlrú 
i ..¡, era. - f i r o •IH-TIIM-.-.H pn. Mn n n 
K j ! , .^ . H a W a eo'ñiatílo, uidt^ínás dei 
'N\;\K\ 'diiisilaiu-.in (fin:- ¡ • i;- vía ina-
" • luaiáí-ina c MU, ilia r;:i¡):il.a\l. 
l '^aaiL que oliras voc.c\s h a b í a n i o s 
30 •«l-iri.u'.k ' " " i i a -nusotn . ; . y I'I •;-;|i.n/";"' 
cc i r 'v i - id , h as p] eigiuitiitairoai; 
—.¿CMIHI. I! a-i I la. ig39tiO? 
—La. Siei na, de l 'arayas—coiitCiSta-
ipo» ; 1 
'̂ lias «tos ihidm'tKPCiS'i'slé ipiir'.ar.fii y ppin,-
tnsil.!!)!-; ia o, i'iii,-i.: ¡Olí! ¡ M u y homi'ÍO! 
¡Lá.^iiiiiüa ^u<8 IIKI Biap^fi ,ai|>r"(wv.i'cliaii,!.i!! 
Se idc, ^(idiiKii diii imvy a n i a h l - e n i c n t é , 
v 'iT.xsio'nns íjiui idaiinios cení"» |)('l,ri.(ica-
d(.K .iwak' .aiífiii'(ü-a, lorriiblG «anfeoicsia, 
i i! nansillO ir. '•tv..y< • q n r s i MU-: cn-iin'-ía 
|» nnsar: ¡»E$ v^n'/ad1, lá^il.iina que no 
«•|:I:I,IIIIIIÍS dpiroiV'ftfiihtvxOio\ 
E L C O R R E S P O N S A L 
Malliimno, 4-6-925. 
'le í ' .aíiTfdima, cul i ( iJSfia 
[ O S L E N C E R O S 
V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
C:ÜNFJÜCCÍÜN ESMERADA DJÜ 
0ISERIA CABALLERO Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NIÑOS, 
PRÍNCIPE, NÚM. 3.—TELÉFONO ÍIÚM. 9-34 —SANTANDER 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
« A i W l ' - . s » , icte B i l l i a o , ©933 carva 
ih i a i . 
KiíFaMbKe-i) 
gi n&naíL 
« G a b o S.uila Pujan, de lÜJ I . j c CiQl 
carga genera l . 
«fCa.rpM)..), MngJés, de Pasajes, co i . 
sargia gopio-pal. 
D E S P A C H A D O S 
«Mai ' í a Sain,tiUste»j para P ibadcs r . 
i l a , con eíiíga^g'w-ii^raj . 
uGabo R o c h e » ! paira B a í o p l o n a , m n 
cairga g e n e r a í l . 
"Aih'/i'-.l/y-.), pa;ra A v i l e s , r o n r í i r g á 
g 'ncra.l . 
" T a i n b r c u , pajvi BWbáO, 
g^niaraíl. 
(cDOTüri i " . a J c n i á i ' , para, ( i i j d i i , 
CfClga «••c.nivf.-i.l. 
«Can p/ m, riíigléSj p a r a G i j ó n , r o n 
ctírgia g o r i e r á l . 
O B S E R V A T O R I O METERÉZO 
L O G I C O 
N o o-, de ésp^/nair r a m b i o í m p o r t a i i -
te (lo l i tanipo en 24 har&fi: 
SEÍVIA^CPO 
NoiTóesf-e flojo-, p a r r i zada , cielo nce-
l a j a d ? , horizoi ives ueJdinosos. 
c m r a m a 
con 
Situado en el centro de 
Madrid , ejiü e la Plaza de 
Sania Ana y Plaza del 
A noel, con todo el con-
fim moderno, INMEJO-
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciories, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a THES, 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
Di 
6 B A N 
H O T E L V I C T O C I A 
| " M e l i t ó n D o m í n g u e z ' h a C o ™ ™ i ó n d e l h o m e -
i t i i i n a j e a l m a r q u é s d e 
i g r e s a d o d e l o s b a n c o s d e 
\ e r r a n o v a c o n d o s c i e n t a s t o -
n e l a d a s d e b a c a l a o . 
V a l d e c i l t a , 
CRONICA 
i a gailteiga >r!.ois da, cuon i a do iliaihcir mgJWfwlo cil 
ige. viliem; dadlioanidlq a l a pesca til il bácaS^ib «MI 
«M'ettaítán D o m í n -
06 liamccs de Te-
¡viertido €iii, l a "lespedicdón 08 dlíats y h a épaááto 230 toincladais d r 






áinnln'••'(• ido esta, ' i m p o r t a n t e e^peidtíeiórft diicio. A n g o l B o n n á r d e z que 
n!, s dol mlep t í i anad 'o barco,/lOBjai todloe gallliigois, voiéped t a n a.ni-
a a í a lexpadiiicicm como volví,,;«MI ds las ej^tK^ríiCHres. Su rosiistenciia 
v .-n aicitivmkwi. y buoiiai. pnV !,!ca un el teabajo, ii,a.da de jan que 
W y sin duda a.l.mn'a. i : i ic(Hi. í rarán .en (•lies 1111 e ^ l e Q Í b é p.lanl.q las 
fcfflB iCspañ 1! !.s ' { : , • . inif i tando i " ;H! p.- ,;• l • -ñ. nos ,D(vmÍJl.g.UOZ, 
a f"i in ' ' i ; i ia i esta nueva indinstria., pana lia q-ac o í roce aanpilio 
'ai-, ••-r.) p a í s . 
ailqiul 







e.s que MJH Espaf ia se con^uíniein aitód'&dicir die• 511.0(10 tomiíladias 
pcir iafio, l o que signi i i íca un caudal! n-iMiiini«e éé o r o que "coiHts-
Sfadrii 
i EsluLe p a r a ei| extiraajero'; 
| Ín!a i rzo idol pnesornté ' a ñ o , 
[ij.ra.. K s p a ñ a . 
po,- lo tiHinío, a u d i o oai i ) 
g j ' i r i m . i-d^ que a este n 
K í Q o é ÍMueon., pues, aq 
f y em BaToeüOaiia isoiicitaii 
|s ta-.p3í>ca? 
Sfi lan i imte (en (el periodiO diol 18 de cae-
e x p o r t é lía LsO-a día Te^uiániáva 53^38ií 
• 
>o pama que Se crocín niiiipiviais oruprosa-s,. 
>gOipio se .bniiizairrin <pn-! ¡dia.n tcMner ta 
l-elloe qoiie oñ añ'i s aivili"llares, &s nin.\í,¡.ii 




altíadicia < mi 'íi-kul-od luii 1 peí dado 
• » • 
que b e i l i r s re» ;l<a!.'i dfe I' -s 11 v 11 cades d ' ¡li i.CS d i -
La «¡i{¡luición iog l i l u di.' t a Blaitiaj ftraaánidío e e o á -
ia.i'l ivid.aid, s'iiciiiiill imillris iba $ñgm 
-GíiTándoae idd di3 M t N i i ^ e á t ere h a níoéfraí l ip iratstíipjte l i v o , . l l- ' íns p-a.ra A n l b r - •. P«M!-- •'d.-on y HannlHi rgo . . 
uliisia., (X.ni'pan'di0isíí d • t-.'stíi cnioatíóiii, d ' k v <|.n..' Im de 'P^san? m u -
ahil as <!',' que llegn»; di amsiadn» in^n . i lai'o. MU q-U'e la. .í.ii'U.acion 
S111 li'"iai' dle Urdes J u s i i í i q i r ' Jas <mlqíui!fíicitwwvsde-n-uevos buques, 



























(Orila.) , l ín, '¡ i de la Í T a l i a n a . 
a » . X'iD^a de l l a b a -
jfracTiiz y T a m p í t c d . • 
p - -'djiM.'irMiani.., lín,.-a de lla.ba-
waeriiz, T a m p L a i y .Nueva O í -
16 n ' c i b i d d « n a ünl.or.1sa¡nU: obaa., di • la que i?ian aaitQres los ten-i.•u-
;we,s de t a A r m a d a don V-alesniaono diell Gas t iü lo y dnn l a i i s M n-
l o l i r a a (pie ali i idimoM, q u i z á l a ' j n i á s , tcompilctu lontre Has d-e «u g,én.¿-
MíÜOii?' aniba.d'.-s índi icrs alf i i ibri i i .cis d,e bus disp-nisdrc-v-nies rcíiii"irn.'<.« a 
•••11 •> iiHM-a.nb y pesca ñ a u i i i m a , diictaidals (b-sde la cna i io ión (ie la. 
fotón ^•.Mirra.l ilic N-a.vegac-icJi J P^SÉa. 
bo-ü. ¡i irfccl.an.ei'.> edil . i . .b. . 'coutb-me m á s dle mili diisipe^ñ'aoii ' .s dé 
l id roViil.ivas a los divensc-s a s u n t o s q u e bey com,pKttín. ta l a» Direc-
iteanos fi i i i icei¡amonte a tes auildinrs dfe t a n ¡al -IV-.-MIÍ • o i w a 





•id ID» el 
• y- " l 
las v# 
Bn a i 
la 1 ^ 
S ^ 
Coiriioi-». paira l i a r -
on Cád iz cil (iRiTina V i e l o r i a 
Wa». de Ja t i l ; . : a de la A r - . n l r n a . 
E L « D A R R O » 
wW-e o r t r a i : ú cu 1 1 -te i-ae.r'id, cr in 
JpneiPfill,, -eil va,p(vr « P a r r o » . 
M i l ' •• ia v d - m : -
' S S--: S e b a , - ' á n . 
L A P E S C A 
'"r !|r"'"vecbeiiidd la -boiiairwa re-
M,'J('l tieinpo.wo b.iciienwini a la ui-ar 
Pwaineiu--iiii(iii,-is .(lie ¡ p e w a d." esta —!rll"a> ••regresaindo •í-o.n basta n.te • 
T R A S A T L A N T I C O S Q U E 
S A L D R A N P A R A AíViE 
RICA E N E L P R E S A N T E 
MES 
©itofiia.», l í n e a dio la l i a -
C o t ó n » , lincia. cL 
Ha N U E V O C A P I T A N 
K > Udmbra.d;,.. cn-pi iáa d. j 
pOf .d'lsiuida)) nues l ru q u e r i d a aciago 
di. 11 EvmiÉÜo S u á i e z . 
E L ( ( E N R I Q U E » 
Ivs ¡-Mpeirad'O nn éfité pmioHd-, r o n cair-
ga eirianMiail, el v a i i f i r (d'a'iíiiiquie», p m -
(•.•(b-M'le dV Y.'l-g(K 
E L « A N E X T U » 
H a za.ri 'add de M t i t a ^ a para S-an-
tándlf ín < ,;,n -cargan geimciral, cd vfejpoa' 
«A iicxtu.)). 
E L « C E S A R » 
d i n diill''ir(.i!ii|,cs iiir.i-<-aiMa'as es espc^ 
rpido elni Sa.nianiidie.r el v a p e r «Gósaa'», 
IU-M- i-d.^nlc de (:á(llíz. 
E L « M A L V A R R O S A » 
E s espoliado en Síiiiitarfidcr, con ca.r-
e-a gomorall, e l vaipor « iMaivar ros ia» . 
E L « C A B O C R E U X » 
H a /.a-rpado de M i l l a c a para Sain.lai'.-
cem oanga eeai rail, «I vapoir « C a -
btoi Ci -cux» . 
E L « E G I P T E » 
. E n .hiiiwie oni i ra i rá tan esto pue r to , 
con ciaiiga. geiiieitiafl, el vaper « E g i p l e » . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
' > \ P " f 
i iCh io» , de Giijón, c o n c a r g a gen ra l 
« M a r í a Samliiuste)), de BSEbao, i?on 
c ; . . ^ e , n e ( a i . 
«T-yfliTin, de Pacajes, Éon oairga gc-
v a n e , r a l . 
fl:fl:E 
J ^ O R , E L M A S M 0 -
^ R N O . - S I T U A C I Ó N 
C É N T R I C A 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2 - 2 2 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E B I O M - B O U T O W " 
^ C i c l e í a s " ü - B . L O U V E T " y " P A Y A M " 
^ n i ó t i c o s ' M I C H f i L I M ' . A c e i t e s « T E X A C O * 
. R e C ^ M B I O - E T C . , E T C . 
Susc i r ipc i í jn popu la i r ab i c i r t a p a r a 
consl - rui r on SainitamdeT- eil g r u p o esco-
¡«ir « R a m ó n P e l a y d » , coiao h o m ' u i a j e 
y n i d i i a í n i e n t o v i v ó aJ in s igne p a t r i c i o 
y boneifaotor de l a l E n i s e ñ a n z a , e x ó e -
lentísiimio setftor m a i r q u é s de V a l d e -
c i l l a : 
Sn-mia .a/atorion 1,2.'!),77 pe^tai '?. 
Doia T i t o ó t e o B o a d a , de Án.!eva-s, 
5,Co pecl-itFis; doáíia I sabo l Hea-rero, de 
íi'. '-m, 5¿05; dicm Sai!mmino l-'.s'.eban. 
diu A i mS d i lu i iña . , 7,50: d o ñ a . C a i i -
nieiría, MonddieJ, ú¡& í d e m , 7,50; d o ñ a A n -
geilia r,-i:ll.es. di; li-dt-troinizo, 5,05; ¿dol 
Únféiiino lSáneb¡e¿ , dfé l.a Semia de i .bc i i . 
5,06; d o n J o s é ^¡cdrnígpeiz, de B-nvaJ-
diguiffia, 7,50; dKtfia V to to i r i a F w i á n -
dea^ db ídhrn;, 7,50; doin L u p t e i n i b Can-
t?iro, dis S a n Vífclaílíie, 5,05; don F l a -
vi.ain-d Gómieiz, d'? Bóixíen'ia, de Pife de 
Conic.b,:),, 7,50; idlQtfiá Ma;i-i-a Fccn-á.n.d-'/., 
di3 Odhirn„ 7,50: dfcin. DelniatO Bliduilgo, 
de P a j a y a , 5.115: d o ñ a . M a n n o l a S á n -
e.'vez. d|3 id-.-m. 5¿C5¡ d - n A n a t n l i o Cna-
dlrado, de .Moroada l , 5,05; 'don MiOírniK?! 
Montes , do ColrieJllos. 5,05; don Fer-
ni.-'iriidl:;. P,é7>cz, de CcdliaidiOi, 5,05; d o n 
BsiniVnno iMviiiámdL'z, ¿13 Vi!la.su.«.o, 5,05; 
P L I S A D O S 
L a m á q u i n a m á s p e r f e c t a y m o d e r n a c o n l a q u e s e p u e d e n h a c e r e n ] 
t o d a s l a s a n c h u r a s l a s m á s a l t a S f a n t c l S Í a S 9 
s e ' a c a b a d e r e c i b i r e n • 
San Francisco, 27 
Teléfono 4-53 
dnai Mainiain-o Mozo , de B a r r o s , 7,50; 
d.ina iamio Dííiez, idle i d e m , 5,05; d o n 
Miant in Fennómidoz, die Goo, 5,05; d ioña 
(jíTnistiaiOiM'nia R á b a g o , de í d e m , 7,50; 
d o n (¡lUÍJlermo Ga.rniaicJio, do Cerrajes , 
7,50; dK>fia lEJiea Doojo, .de Miean, 5,05; 
d i o d . D a n Q i á n ll&atieigüii, de Cudión , 5,05; 
doiiii 'Cr to ' tno Zumiell, die M.il?,ng.o, 5,05; 
dlon Paible ( M R í e , dle M ó g r o , SjrP&i 
d o n Dav td Aiadiné», die M o l l e d o , 7,50', 
d o ñ a Cáiuidiidla Miainl.inez, de í d e n i . 
5,05; d a Fii'ír 'quiío Rueega, de Si ' l ió, 
5,('5: (!•: 'fia, .lubiiurna Ruiiz, ce í d e m , 
7,50; don Ciirliaico GaJI-.-jones, de San 
Mairl.ín, dte Quev.Mln, 5,05; .don Ma.nla-
o o iCia.sit.roi, die Polianicoi, 7,50; don Die -
go D . ((¡niitiijr'reiz, dfo Ba^cénaedciiniets, 
5,C5; d o ñ a F e í c s a G. A m i l l o , de. í d i n n , 
5,05; d o n Loncnzo Gare i í a , de Carra in-
cirja, 5.("6; d o n Fniu.ct,uci?o Rico , lie 
R n i j a s , 5.05; d o n M ; mnel S i e n r á , de 
duí lgeci ia iDilenairia a ouantois, h a b i e n d o 
coiutosado y comnllgaido sie íiiaillen p r e -
sentes. 
L A N O V E N A DE S A N A N -
T O N I O 
H o y , d'ía 5, da eomienizo e n l a ig l e -
sia, p a n r o q u t a l Ófe San PTrancisco Ja 
n o v e n a que, en ¡hámor de su g l o r i o s o 
f ¡ Indar , i i l e l / i a r á l a P í a U n i ó n de 
San, Anitiointb die Padiu.a.. 
Todkis loe d í a s , a l.ais- a ieta y mirdiia 
de la, n i í ' ñ a m i , , b a J u á rezada e n 
ol altinir díil S a n t o , ooffi a c o m p a ñ a -
in i ien to de óa'ganio.. 
P o r lia teindie, -a. l a s sristcj despuos de 
aioziados ilá esdiaciión y r o s a r i o , so h u -
r a o l ejeroioiio de la .no-Aiuna., c á n t i -
¿i a, s e r m ó n dodios. Ice d í a s , t e r m i n á n -
díeae estos cdMce con lo s gozos a i 
Saruto. 
Líos scnnonios e i s t áu a oa.Tgo d e l re -
veiaonido Paidire AurciMo MaTt.ir'ez, r e -
Raquetas de T E N N I S 
N u e v o s m o d e l o s d e fas m e j o r e s 
m a r c a s i n g l e s a s , 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
M l j l E I R i m . - l i i t e a , l l . - A r n i e r í a 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
e jerce u n a pode rosa a c c i ó n es-
t i m u l a n t e , d s t á e l a b o r a d o c o n 
los me jo res cacaos; es de e x q u i -
£Í to g u s t o y de l i c ioso a r o m a . 
Depósito en^antander: D. "Aiutonlo 
Tazón, ^Almacén da ültramatinos 
San Miiigiucll, 7,50; d o ñ a Outíe'i. 'ia C-al-
dlanóni, d e Vc-Jllos, 5,05: dfcm Gelo»t.jno ÍV«!ÍOISO |A|gi¿^tiiniot, l^rof.siscir 'dol GU'lo-
T o r a y m , d é Mailia.. 6,35; d m Gaspar gáo- día Itaipia (Asítaiirtara). 
F r a i n c é s . de Hivnno, 5,05; d o ñ a JinwHa il'J d t a l . ' l , fes!a. idléD (Santo, s e r á a 
Pi raxate, dí3 ídxkn, 5,05; deta Marc i - l i i im lafe s ü á t e y med'a. db l a m-aftama la m i -
RodrígiHiMS, de Samrtniüiariiaí 8.75; dion ea dte ee,ni!u,iiii-ón •generail; a l a s diez, 
FPUI'-I'IK ! M RiaimfTfil, difi Onrev-^la. 5,05: inr-vi solb-iihih"; a Ifis sieitic di" l a t-arde, 
doñ ia N t n r f a J-nm-.-.n,. de Sni!:iii,ces. 7.50; po»9iwr'0i) coniúliásien dte la novena , scr-
nii' 'ri y ad.ia'a.cd'-n die Ha r e l i q u i a de l 
Salde . 
H o m e n a j e a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
decaía M á f l í a S á i n « , de X a g l e , 5,05; do-
ña. Maiaiia, IVBatífds, de l.a, Montaf in . , 
5,05; dna. l'V.rnanidi > Gonizái!6fe, de Sie-
rraipiriüidbj 0.25: ábfí.á IVüSitia Montei - , 
•dfc tdi iun, 7.60; dxm Sanihilago Gonzái 'e.z, 
(V Teinnbi.v •^a, L',;!0: don J í ^ g e Gar -
c ia , dl-í ídoim, 7.50; dom J.ctsé F é r n á T i -
('i^z, idla ídlpnij, 5,05: dofsa Antee ta f r u -
/'•m-ui. die íin'i ir,. R,,:¡0: dióíítái R b s a i í i o 
Barirraia,, de .í.f'1-m,. 7,50: d o ñ a . Knear-
na.fiv'm (b .nzái'eiz.. di" ibiem. 7.50: dnn 
Mai"ia.tio A. M - r í n , de G>aneó DnaJez, 
7.9); dd.ña Ced'Pcia Pi Sia, d¡e 
CIO; idlCiri Biataoil dle ta. •íis?!»?e 
V Caja de f h o r r o s de Santander. 
E N L A S U C U R S A L ( H e r n á n Cor t éb , 
n ú m e r o 6 ) , se haeen exclusivanieni te ; 
P r é s t a m o s h ipo t eca r io s y Cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a de fincas. 
I d e m de va lo res , s i n l i m i t a c i ó n de 
c a n t i d a d . 
Con g a r a n t í a p e r s o n a l , h a s t a c inco 
m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
1 ) , se hacen p r é s t a m o s de ropas , a l -
ha jas y l a s operaciones del R e t i r o 
Obrero O b l i g a t o r i o . 
E n l a Ca ja de A h o r r o s , i n s t a l a d a en 
l a S U C U R S A L , se a h o n a h a s t a má l 
pesetas, m a y o r i n t e r é s q u e las d e m á s 
Cajas locales . 
L o s Intereses son abonados semestra l -
m e n t e : e n j u l i o y emaro. 
H o r a s d e o f i c i n a : d e n u e v e a n u a y 
p o r l a t a r d e , d e t r e s a c i n c o . 
S u s c r í p c i í ó n p ú b l i c a paira, i re^ i r la r 
bande.nafc de cjmhbato a los buques de 
guiictrira «Ar'.-edid!) y -«VttHiseo» y u n a 
í d e m . p,,l:ae,a dle p la t a uií «Biu,si|,a,m.a:td.e»: 1 
, de S u m a aoterdoir, 7.010.05 pe:-e<i.,s. 
T o n I R., 5.05; d'ein Bracill io VtUegas.. de p e í Aynn. i . imi ieni lo de Ampaero ' : do-
Tei' • s. 7..'<!: d'. 'ña, K:dl4a. R o d r í g u e z , ñ a Ellióuía TTÓgÓií 0.50; ( i^. ' rmón .C.a.ii'), 
( '" í d e m , (b.'ÍO; dfcm MaxIlUájlliiáno San- (V.'O; ( j - s a n i r d l ' i a ' i n a , 0,50; (.".MV 'a.m 
fripjspoi. die Vi^nnePw, 0,25; d o ñ a Elisia tinfe L i i i ' - a . - . 0,50; Reanlg'LO P é r e z , 
I i r z, die ;d. n i . 7.5o. 0,50; GuaBiaiLuipé l / m b / m , " 0,50; Aox-
T. ü-.' ^ . - rer ¡ ; | l , pefiotia». 4.640,57. d r é s Cnndira, 0,50; Kmóliiia (I«)ine/., 
í y s dmi ia i thw. se reiinv;,. •II, a l preisd- i ; Víetoi r Di .^-a , .'»; Conciba G o n z á l e z , 
(•• ;• ;•• de ta, Gcimr.s.i.éi'1,. di n -loc-v. Carie 1; Mpiityés (.uiii('ir-,r--.z, 0,.'i0; Z-a.cíi.»,:a.a 
y !• .v«z. jen i de bi Secnb'.-i .Xdnii i i . i^- ' Prád ie i ra , 2j P á M o I) . Romenal , l ; . . M a -
tiiajtii'via dfe P r i n r i r a ¡P inTOtónaa dls Ja nneíl GaiPCÍa, 0,50; Boque B r í n ^ s , 
l ' i - . v i f - ' b i . . Ma,'4íalIaiM."s, 25, o a la ca-m- (),£§*; Rlicairdo l-'MIaiández, 0,15; í . n i s 
la ccir.ricinto que tteeie a.bi.ert«; . la Co- Rlan.va, g- [gnacsió ( i . l'eí'na,, i),50; M a r -
roí l i ón en i'.a Sucnursail deil Ba.neo I I i s - t i n a Cuesta,'" 1; Ciainuto Tmuetei, ,1; M a -
p a ñ o A n i. i-ii«uno, en csita. pobiaei/'U. VM,lA\ (ijónizóíez, 0,50; loiiHaqiu.io Sn / i -
d rva ie .n;vii;so o riri.víiandía el : r . í n a . r d . . . tiviemúa., 0,30; C a m e n .V a. 0.20: R m 
F n ípm-nisia topnl! se s e g u i r á n pu- |)ntb Scitíén;, 0,20; (b naalo CaJiaJIer-. 
bliéiafnidio ¡Hi^as OQ-n Jios. n o m b i ^ . d - í i Ida |; Aihffdl L^pt iz , 0,35; M a n u n l S a e i / . 
dónrorn^efl y é i aidcnn'V-á c n a l q n i - i 0i30; Vaftcsrikiiao Guit.iériieís, o/a); F i n . -
cahírdiaidi, ifttfr miodi^da. oue sea., ospe- tuceo M e i i e . /.. 0,50; L u ^ a Or ' . iz . ó '.«:; 
ra.mdr" ]h Céniñisi 
vrn 
que t ia tas^J^s 
-•iailicK de i'n. .cuip'Vbil! y la 
entiidadi?® y Ccirpjpn^i^fdnei'í 





i'i'c.a,! dio A l ' caí. 0,50; Simt Irl on C 
0,50; Rogiel'iiiO Gabello, o,30; V i o ' 
Gonaól'ieiz, 1; laiii bibiioi I tu iara lde . 0 
C i p r i a n o C r f z . 5; Coli-abfinio T 
i /., 
míon.fiajñies^ q u e se h a l l e n fuera, de l a 0 50. i - e - i , | S.ainto.venia, 0,25; M paitada c b i c a ba.n 'de eionrtrri'buiir 
( ^bolo a etata m a g n a o b r a . 01 m 
MAROAIREGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s los co lo res . 
DURAGlÚlf, M U L M , E M U 
V e n t a en D r o g - n e r í a s y P e r f t u n e r í a s . 
11 
Cl . ima de a l t u r a . M u y t ó n i c o p a r a 
neirviosos. Es te a g u a es l a m e j o r co-
noicdda ,para( Ha c u r a c i ó n de l a s en-
fermedades del r i ñ ó n , v e j i g a , a r t r i - ü a S a n t a IgflteKnla Oaiteidmail.' 
Sáánaz, 0.50; CaKir ta . F-rmnánde-z, 02o ; 
J o s é Oi^.iz, 0.30; Scver i iano Sola, a, 
O.iO; A i jdioff GtimU'Vft, tX25; M a r í a 
Fei i lnánde- / , 0,~5; Gnegoiráo F o m á n d e z , 
0.50; MaioneJ Fe/mr^ridlet!, 0,10; D a n i e l 
Sái.niz. 2; Is.'ab r o M a r o , 1; M a r í a , B l a n -
00 Baflidlés, 1: Aguisittn Ort.iz, 0,30; A n -
T R 1 N I T A R I A S t o l í n 7. d i , l a . 0,30; Pa i t roc in to Ezqus-
a c a p í - r r ; i . . 0.50: Se ra f ina Tonre , 0,50; S e ñ o -
t r í - ras" die Ooejó , 4; A d i i í á n F e r n á n d r i z , 
C a n ^ p » , 1; B a s i t i a Corne jo , 
daidL o.;5; vludia, die. Soma.nrjbf , t ; Gafrino 
A l a s soiis de- Xa, t a r d e da ' - á p r i n c i - l/.?>i. (>,3(»: Deaús Pi i ic l lo . • 0.40: - T o m á - s 
p i ó , coifaio tedios l oe . a ñ o s , o! s o l ó n me Camo. 0.50: Adolanda M u d i o a o , 0,50; 
t r i duo - pa.ra dair gnaeiias p o r l o * bene- ilijnliilia, F e n n á r d l e Z j 1. • 
fictas .iioctbklos y isupiliciar ol r e n í e d i o 
de nnicralmas necosdidlades e s p i r i t u a ü o s y 
maltioí^aileis y l a s día inunestros báieñihie-
choneis. ' . 
L o s seirnnonios e9t,áin ia c a i g o d e l se-
ñ o r dom J o s é CaTnwnia, h e n e i ñ c i a d o do 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N L A S T I I 
H o y , d í a 5, so coileJi.; a i á en 
Ha (Je líiaiS Trir.iVa/iibi.s lOn Rillenmo 
d ú o en ilamoir d*3 la. San t l s i ina . T r i n i - T; 
Totiail -gcniciral, pesotas, 7.072,00. 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
Ha.biiénid' 'Se ex-r-aviado -ta t i b r e t a de 
• d e p ó s i t o de ei-iío B-aiaeo," i ibún i íeo 22.102, 
•Expoaici l i 'm dfe .Su, P i i vñna M a j e s t a d , u n r r í a . a l a p s i ^ o n a i hn CTÍVÓ- pwP-r 
eetaci lóni , rtlriisagáo cafcíiadlp, It.rídluo, SP hai&B tcm^-a, llia b o n d a d di:> l -n t regar -
isemmión y S a n t o Dios , terminando, oon l a .en. lias bíñciiñias el;- c t e Estaibleci-
Dorjpñpa «wpirv ia y b r i a d i c t é n . indietnito, adivriri^^nid've q i u e " e s t á n itoma-
lEU dtía 7, a ilais siete .de l a m a ñ e n a , dera IÍIBI-? nTriridias iroces.an'his paira que 
t i s m o , e l i n f a l i M e e n lo s c ó l i c o s ne-
f r í t i c o s . Disueilve el á c i d o ú r i c o y los 
c á l c u l o s . 
T b M I ' O R A D A : 1 de j u l i o a 30 de 
sep t iembre . 
G R A N H O T E L con t o d o el c o n f o r t miisa d>. C c m i u n i d a d , que c e i l o b r a r á .cil c'iieba l i t r i e i t a n o ¡ p u e d a haicte/rse 
n i o d e r n o . E s p l é n d i d o s salones. Soleo- R. P . ( i abn in l P é r e z , en l a que iva,'.::'i- tivia,, y que t r a n s c u r r i d ) r i l p 'azo d e . ' 
t a coc ina . H O T E L E S y H O S P E D E - c a r á n i ) \ h , v o t o s p o r rileivóciión todias Vin ^ssd.e i]a foclbe. de esto an.uu-
R I A S pana clases modestas . (as 1. 1 ;-ia:.-eis de vetos penpetuos. A c í o ÍVU •re.cilaniaeb-iu ailiguna, «e expe-
AntonnxWiMes desde R e á n o s a i ( f e r ro - las düez, mi'ia'i isnlemne. d : r á n n ^ v a t i l r e f a , quieidaindio- l a p r i -
ca r rM dlel N o r t e ) . ' Sone/Lllo ( fe r roca- Pee .la. tan "de, a. las ciiiw.o, se i in ipcn- i^-.-a. -f^ m'nign'm y a ' l w y el B a h c o 
ITÍÍ L a R o M a ) , O n t a n e d a y B u r g o s , d r á ni • ^f- ' .arí ' - .mro die "la Sanitiúsátpa uxonto de iivspriiií .ubitidi.iid. ' 
Pa.ra m á s d é t a á l e s d i r í j a s e a l a A d - T r i r e d a d a. outa-.tats peí aanas Lo de- s ¡ ei".') ir. 5 rile p n i t o de 1925. E l 
nMn'istraei.Vn OnJinail : Paseo de l ' e re - seen y i ^ i m i o a d i , 'a fi:.n-.-i.'..n 'de la di--. 11 ^ruváiitB, [OSE I I IS QÍCfmSZ 
da , 36, S A N T A N D E R . t a i * , se da.Há l a b c n u i i c i ó u cun j n - U A 1 v I A , 
SITUÁCIÓi \ I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
CONFORT M O D E R N O - CUARTOS DE B A Ñ O - A G U A S CORRIENTES 
C O C I N A E X C E L E N T E = = 
r»Ño xi.-PAGiNA e ^ EL PUEBLO CANTABRO 5 DE JUNIO DE19J 
.Finen•«IÍ Qipiariajdlcs y ourr-iiLM sin cau-
sal" H i-:ily;i:C'iia a !i a/..,.Vii di i 32 d^ariCKS. 
C A S A D E C A R I D A D 
n-iuccteivcai 5CÍ); iiiuigtíiri'ciPCfni, í ' i ; í w -
r o n i lx i j i i : ppo? oiecilamcííiárt, 3; per dc-
furi-aiif^n, 6; ox/!i?iteiiiici'.iai •&xi fin de ii^ayp: 
255 vaiiíineis y 259 JitcniáK-a». T<).ki;l, 514. 
C A S A D E E X P O G S T O S 
Exii3-!.iVi!i., 590; üa-giuaiíi-ireqi, 1^; f iK'ren 
baijiá: íp'Cir ©uimfficínifcinto 0a ! . i edad 
i-.eelliaüni?.ri(tiain;'2i, 5; .por cfcvfuawiión, 9; 
CTiiSidlsmcuh ifiri. fiiu máyiO-: 283 va i ron^ 
y 311 tembras. Tetail, 59 i . 
MANiCGMIOS 
Quiadisincm ieinj el priev¡i-i!:;-i.!iil di?i Vatllá-
dcdlld! y cikncis TUI «il ou'O's ianiit&nier, 224; 
^•gireíisi:|cpiti 8; t K M m w x en l i n do 
¿níáyú': l i-2 v ai •CULI 3 y 91 hféffiáibipasi To-
tal1,"' 2:̂ 2. 
igra híjlíiaíni leía •trai!iii¡itaci,'i;i tiiU'eve ex-
piadiimjcs iricikir-bcii;i;iKÍcs cm\ i%u-al n ü -
n.'.'Ki d é dcniiGiriiüiis lácagiiidicis éiíl oslo 
Hcépiiftial .p-autu éu . ccmidincck'in a,l Mani -
comao1. 
(\A^/wvAA>y^vv\aa^A^v\^Aavvvvv\^ (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\A.WVVV̂  
emisión 
Com ol;j¡;!.> idja illaii' a,! .p:i.!i!•:(•<. I..<!a 
olaise d'c facifliiidlaidieis pal/ia giao MÍÍI-
i':a. liacvir GOJI todia ooanodiitii.iid SuiB pe-
tidiioiiés de oMigiacaopeis disil Tsiacii'O 
quie com fecha d(e hoy sip ortiií'i ñ al 
5 pon* 1(10 y | hi7.il efe 5 a ñ o s , acondó 
ej Banco (fe lv'.|ia,ñ.a. hnI::IiLxr la Uiár-
die títe /".ycr. díanidlo oo'miemao a Sfe cua-
t r o dra» opieracioOTcs dlei suffearipetón. 
El] piiJilico, que acfri', i .• cep adrado 
Cfli -acuiii-d-o é n r i i - : . - i i : .n. -airnidiiV ion 
ft-nain, raúinero a 'las v.enitianiiillai4, sfeiridlo 
dospiiiclua;?/..'.- crwi toda raipád'eiz par los 
diiginos 'C.u'iploaiii•>• idefl lEstiat" 
'A jiizg'arr poli la. ai «i i na.;'-'a 
p.oir lilr afl i'niiirósüto1,. dodi; 
és te iha d'e cuil m s é v.--: 
íti'ülUl.V;1:-:;1 q-ll;l> le! pl£itfUOfiO 
ai-ndiido » a ginan oalaitldad, 
dicaiiiso ©íí su totalid'ad ¡las 
liaista, 5.000 pcsietas. 
•Hoy, d í a ofrckil d'e lia •en 
ti.iijuiairlrái Btecffiérédíóiaé1 SeBic 
cuyo iiiniuiilitiad'o dia.r c iñas m¡ 
p l iüs dctsillcs. 
- •• 
g i t h l í Mera : # ! íid|e|n\ Viaíllein.c:¡anais, 5,50 
W t ^ i l - ¡poq. too, 9(3,30.-
r T ' * y c t \ v f f \ Alltel Ho/nncis de Vizcaya. 5 pj ir 100 
i e ^ u i u . ¡ ij , , ,,. ¡3$. 







tuideSj i tg 
Siajfíiá .¡un-
S s t e r i o r ( p a r t i d a ) , i . • • •«i 
A m o r t l z a b l e 1920 F , . 
» » E n 
» » D i . 
R » C . 
B . 
* » AJÍ 
» 1917 i . . . 
S to jcrs» e n e r o í i . » , » * . -
» febrero 
» oc tubre . n o t o s i 
S é d a l a s B a n c o H i p o t e c a -
rio 4 p o r 100. 
I d e m I d . 5 p o r 
I d e m I d , 6 p o r íOíScsc 
Den d a lamoíiiilaaiM c 
Vll.r.: 
pw-clial; 
y 91,75; g 
l 1 Í 1020, B a n c o do E s p a ñ a . . . . . . . . 
20.000. B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
100 1923, 95 por 100; B a n c o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
B a n c o d e l K í o de l a - P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l • . 
T a b a c o s , < 
A z u c a r e r a ( p r e f e r e o t e s ) » 
( o r d i n a r i a s ) i 
D E & \ K 
ACCIONKS 
(Éff^dlItO dio l a U u i ó a Mimcra 17 p,o- ^ P - ^ • 
C;,'M.S. Al icante 
065. 




Efciettia de V'fieágO', 327,50. 
m t m d m x ñ p a ]Uxuñvhi . 131. 
Mildlr-aeüéc.i'i'Ui Ifiétosá, 375. 
Allins H'ciiinios idio Vizcaya, 133. 
TJmVjn. Rnsciicira. lE&ipañoila, 192. 
.TJBiíiláTil E- vaa : wa: d'e Éxjja-loiSljVGIli, Í12. 
m h i G A c i o x m 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
M i n a s d e l E i f f 
A l i canteB p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » . . . « « . 
A s t u r i a s » 
S'orte 6 p o r 1 3 0 . • 
H í o t i n t o 6 p o r 1'*'0... i . . • 
A s t u r i a n a de m i n a s 
• OBI K;• ACIONES T á n g e r a F e z . . . . . 
fél^arrtii . ( iefNooic do É^-aiña, a i d r o e i é c t r i c a e s p a ñ o l a 
p m m 65,60. C ó d t o a r g e n t i n a s ' ! ; ; : 
fW^^^A/VVVvvvv\A^AAA.vvvv\vvvwvvV'VV^^ gira^CQ8 ( P a r í s ) - c -
L i b r a s . . 
D ó l l a r s • • t c i < « i . . > . . > i >.. 
l£arC03 i t a . t i t a . a t . i i . BII> 
L i r a s . . . . . • . a . . . < • . 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e - S ^ / b S 
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 




















































h i p o f ó s f í t o s 
PAR7' AUTOMÓVILESiT EADIQ 
A p a r a t o s d e R a d i o - t e l e f o n í a 
nos miDirc 
70 90 canitiiiníiiain 8. 
71 00 . B A G A J E S 
70 93 E.n ,1a eapiti il lesípidiifirlani órdaia s 
70 90 pa r a 31 sietmicioia vierificadois. 
70 75 
84 53 
























R O B O DE UN B O L S B L L O 
A Olas once (te j.a niiariaii.a ,;dií 
la sirviemle Modesta Bchollo. q 
ta suis 'Sierviíoiü'S en e l n ú m e r o 29 Je Ja 
callo de Juain la Co.-a. f-% d i r ' ^ í a 
pov Oa ca'le de Gaíidlofón a Ja plaza 
dril Eiitc. 
De pronio, y isin. que la míiije-r pudie 
ra evitaailo, un joven la, qu i tó eíl \>\,h\-
slin com 20 ,pe:ae:lias,.. dcsap^i.r.'vaie'i'io 
con él. 
E l descoivorido, .liniii.i'Hlx'itas de o.fi-
ciio, r n i a á prDcip'tádaríiea'ilG en ;.)) I <ir 
lo, giraffidlándioí'O -aíntcs la caví-
i c cointeinía. 
.«.¡.lloro .iM» hiu. EMO db'JsaKido to-
AGCIDENTES DÉL T R A B A J O 
: i'•.!.!> eai hó i i para, l ía .h . ' r s 
¿POR QUE HABRA 
Cuaiiido se d i r i g í a amociie por jg 
I, i ' . . .Va.d.i-kl. á cumplilir la.p, ol¿iri* 
nisis áinjheirenrt.es a su cargo, \ a; ¡ô  ¡V 
viduois aconii'tiio.ron _. . 
_ > P é r e z y Caisodo,. de cincnenla '4m 
de eidad. 
A N'iLvOiás C 
p. u ev e lafíoiS, i r 
farde en Pn,f 
una con tus ió j 
d i r e c l i a 
M A S PUÑETAZO 
hoa Momeia, de M 
Cffoisiva en la np-'j, 
VVVVVVVVVVVVVVVIAA^AAMAA \̂AM^MAM^^ 
Información o b r e r a 
| LA^ FRATERNIDAO.- iEPta So^laf 
0 ^ 
Us 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 21 
Olí 
y a. i ia i oi-iiio y mieiuna en sí 
So irucga lia aai/steu'-Ma,—LA DlRid 
T I VA. 
O B R E R O S CURTID ORE S . - E í, ¿ 
c¡odiad pstebnairá jñiñta g •n-,-,! 
oi'dóí.'a.nia bey, vilomes, día 5, a ¡4 
)SUSPE^SSIONE.^ 
a a- a 
r u v ó 
C0 00 ^ > G ' r ^ ino' ^mpaneeioini'.: a dti 
298 75 ,>'h:'l¡,'il' Avcdliiia Alan IÍIH.'Z, fué 
65 63 l<''í"-1|> !'l-.'í''"" jlu,,'ic"io oinalí de ! 
00 00 fi,,|1 ';: ' V '1 '" ^ 1 : 1 • 1 
000 00 0,1 ^ m m k y d,; RoV:. .. 
00 00 ^uiafUmierate m siisp&ndiyt 
000 00 ,1'llrv" " i . . , c l ra ch 
97 00 '•,in-,'(i1,1 coinl.ru Pod'ro Seba-vl.i-á 
Jo, por 'i'¡;iho, proeljáo-ii/te del 
00 00 0eiSitie-
33 75 En W taiiir .a q 
33 36 ^ i - S O B tohlclnfertós «o, siguiió a Alfr¿s-
g gg do. íjlainiCL-.a, ae ha duictaido s mem-fia 
00 03 ateoiujtpiiii^ 




l ó co.n U'i 
pida ''TI 
qnaa a' a, 
rinilo. die 
—Fraiii risco " Bengtit 
ron. de í roan ta y s-'-rfi'. 
infin id iiitm horid.a. 
ínaí to .¡zquioi .¡a. io-abi 
jnvon E.stoli 
sz v siet© a i 
•plíñiSinO so ; 
midciise nn n 
il'n POdpMln, 
¡r 
,,n- So .1 noiga a lillibig l a s ooni^ffl 
pi.iatuail asilíStemorai. —,LA D i r i E ¿ J 
: p- vwtvwvvvvvvvwvvvvvwwvvvwvvvvvx^ 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
¡Z- ' 
1 Diversos comentark 
«EL IJVjPARCIAL» 
M A D R I D , 4.—El s eño r López H 
un o.c 
ohra de la cn.ilo do la F.iav.fniii 
SE C A E P O R L A E G C -
h-a/ la A Lais orho do la no.sho s 
Vis- p ñ t .la cr.:T!ilie.T'a Sb rato floni;. tí, 
!S9%ÍÍ4 S iñ ión , 3, ' 'og^iida. c.l vmjuo Jt 
en l a 
1 , ' l ia .aidíoniJo: a 
!a- (-Despné 
¿ E f í f i b m a diel t 
f a v ó qü'e s 1 ha 
KEJ iin.paj tM,ai!;., pm ,:. , , 
•orea do M.a.íTuc.cos. 
• iliel 
oñor Garc ía V , , ^ ™ ? ; 
n'a i h - a a n a !a liqn 
\ a Ca.póii% do W'eímita aííos. 
r\A-'VA/VVVVVt'VV\AAA.VVVAAAA AA-AA/V\/VV"tA/W\AAAAA/\A'\ \ 
SENTEMOS A — «18 y 111 
00 00 
VVV̂ A'VVWVVAA/VVVVVVVVV/VVV v v w w w w w w x w w v 
icencia provin-
O m n i b u s n u e v o , c a t o r c e as ientos , 
O v e r l a n d . 
U n F i a t 501 en perfecto estado. 
U n . A m i l c a r t u r i s m o , dos as ientos , 
en perfecto estado. 
G A R A G E CENTRAL.-Santander 
uiay -
L A C A R I D A D D E S A M T A N D E R . — 
Rl ni: •v.m1'.!!»!"» dbl An'/la on d día do 
ayn.r fin' el .si.g.i!'i-f-n;lc: 
Canlidais •diüKífcrliii.uiVl.a.s, 799. 
E'.'tai noiiiais cr-iin-adiin • por t-ruiiisoim-
10::. 39. 
. E i i v i a i l r eóiñ bilillétiá f.'.v: f-ei-roc-arril 
a nuis -yo:-,pl?c:í iví ,-:•, piani!;o(3¡, 2. 




Mr . B r i 
m á s conv 
din isiaí ce 
di ii 
gr.a.n, guoiTa ra 
io¡a,s, lan r i 1 ^ 
'hna.ri'to ile AiigiJ 






viejo , a t r e s 
Espiaría, on lugaa' de ií¡!ii| 
tíiar naiovanicintc en, loidia su ©j" 
i ¡ ni ! . !" i! ia ina.rroquí. 
h l ttámaniiento á la col'di 
viere. d',G Ln.nea fe, y lil | 
que esperaír, que scrá-i'iljjl pura l i^f 




HOSPSTAL iir:oM.í'o, 139. 
io\ i ngr.r s; i - v»-'«'WVVVwwvvvvvwawvv\wwwwwwvv\wvv\ 
I 
"í": ': 2r)j. 
iSe deseen con 
agentes p a r a ' h a c e r i n f o r m a c i o n e s p e r s o n a j e s en todas l a s loca l i -
d a d e s de E s p a ñ a , c o n p r e f e r e n c i a e n las a l d e a s m á s i n s i g n i f i c a n -
tes. S e a b o n a r á n m i l pese tas de c o m i s i ó n " p o r c a d a i n f o r m a c i ó n 
a u e se l l e v e a efecto. T r a b a j o c o m p a t i b l e con otras oenpac iones . 
Se g a r a n t i z a e l pago^de Jas c emis iones e n l a f o r m a que se desee. 
R e s e r v a y g a r a n t í a abso lu ta . No se p r e c i s a n r e f e r e n c i a s n i sej lo 
' p a r a l a r e s p u e s t a . P a r a m á s deta l les , d i r í j a n s e a l 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b a q u e s d e 
H a c i a e l d í a 30 de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r p a r a los p u e r -
¡¡tos c i tados , e l v a p o r 
d m i t i e n d o c a r g a a 
F I L E T E » E O O I S r Ó l M I C O » 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s D Ó R I C A Y 
C O M P A Ñ I A , P a s e o de P e r e d a , 3 2 . — T e l . 6 - 8 5 . — S A N T A N D E R . 
™ F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u -
„ r a r toda c l a s e de l u n a s [espejos de 
k laa formas y m e d i d a s que se d e s e a . 
| C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s de l 
» p a í s y e x t r a n j e r a s . 
DESPACHO: A M O S D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O ] 8-23 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
T E A T R O P E R E D A . — I T t y , fundo-
ñas popula t i m 
Ra la ' a , a.na p.oot'a; pa.raísn. 0.25. 
A las «fe!o v a, lu-V d&jz v modia 
éx i to cotoail de la Gón:|pié|ñi,a do va-
t^i diadas mi-i.'1 r .n ,<Vl.n!a?—Grandh.-
so jéxL'to. ((Visióni. ciJiliiíaj). 
Vrjíi'iaicilián en eíl pnogiriaima.: R. T . S. 
IT., «lupilié dio aotúÉí tdla /Ly ei grau-dio-
m cniad-io do uja junto «La tigresa de 
Roingolai). 
t; . L A y P A B E L L O N N A R B O N 
Hoy, viernes, a tais: sa'is y añadirá-, co-
I isa] ipi ograunia: «El vadle de tas g i -
igijiTiitlás», icaii aíihiCo áictes, j ior oii ma¡o-
g adió 21 W í \ \ :.: \ :. a \\ ' i , nEl hulín 
ci3 teís ipiinaibais.», qp'iisndüoi qfíiiiñitp, t i t n -
f.aidb cflEí ipamiíiamo d)o lais AnaanlaiS», par 
id getüitnCt «ostireDia» Peu-l-a. Rla.nica. 
¡H piróxiitniio domiiinigoi. en tai Sala 
Nécibc^h, lejataianio! ico?.»?!.: .'«La cmfei:'-
a», en QühiGloi acto?, pea- Doro i l iy 
J'. ' : a. 
G R A N C I N E M A . — H i o y , |á l as |S#is 
y ítsstspa, ip:,rriinic;n;i- jor»n,aidia en cnatertó 
i id'eis .paiitieis, dlg l a ámitiéresante cp*-
i rr '1 '• «11 I'.TÜIV VeiriiiioiO'), i:.iMcí:pnf'tada 
iperr Ja émdiniéinibé 'affltósía M a i y Piiclc-
JJCHIJ, «En las tninohonaiS)), c('»an.i».-a,, en 
i,( m paiwte y «Ni.'i'oün^des ei¡npiafp.eíla-
0 ;.. nikvi, oto una. pa r t e 
C I N E M A I N F A N T I L . — 1 > i d ' (1 :s 
.s.;V'., PíJ'ocsóni 'ComitiÜniU'a.—La; oniocio-
t\ i i r y | i i [cilibisia inajícuila. «Un as del 
r ' -uno»; 'lima cóimiea. 
V a p c p L E E R D A M , s a l d r á e l 24 de j u n i c , 
» fíPAARNDAM, « 
» M A A S D A M . 
e l 15 de j u l i o , 
©í 3 de agosto . 
©I 28 de a g o s í o i 
eJ 16 de s e p t i e m b r e , 
e l 5 de o c t u b r e , 
e l 28 de o c t u b r e . 
« 1 2 2 de n o v i e m b i e ( v i a j e es-
t i a o r d i n a r i o ) . 
e l 9 de d i c i e m b r e , 
e l 28 de d i c i e m b r e , 
e l 20 de enero (1926). 
e l 13 de febrero , 
e l 1 de m a r z o . 
» L E E R D A M , 
» S P A A R N I X A M , » 
» M A A S D A M , » 
» V E E N D A M , » 
» L F E R D A M , 
» S P A A R N D A M , » 
» M A A S D A M , 
» E D A M , 
» L E E R D A M , 
A O M i r i E N D O © A R O A Y r P A S A J E R O S D B | 
. ¥ T f e R C ' E E A S L A S S í . 





dstos p r e c i o s e s t á n i n c l u i d o s todos los i m p t t t i t o s i mfi' 
lOfc & N a é v » Onieans que son ocho d o l l a r s m á s . 
AKRIKN 
ja 160 n 
neo, coa 





• < 3 (I I t • > 
Y e r a c r a z . . . . . " 
T a m p i c o . . . . . . . 
S f t é v a O r l e a n s i 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Cal* 
RESTAURANT 
DE JULIAN G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para ia 
O p r o d u c c i ó n del ca fé Express , í" 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E s t o s v a p o r e s son c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , e s tando d o t a d o » 
de todos los ade lantos m o d e r n o s , s i endo s u tone la je de 
17.509 tone ladas c a d a u n o . E n p r i m e r a c l a s e ios camarotefl 
son de u n a y dos l i t eras . E n T E R C E R A C L A S E , los c a m a : 
rotes son de D O S . C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l p a s a j e de 
T E R C E R A C L A S E d i spone , a d e m á s , de m a g n í f i c o s C O M E -
D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de magníf l ' f i» 
b ib l io teca , c o n obras de los mejores a u t o r e s . E l p e r s o n a l a 
s u s e r v i c i o es todo e s p a ñ o l . 
8% ^ © S i í a i R i S a % k s e e ñ e ? n i $&<3aj6?oa «JÜ» se 
a a » ag&sse a s 
tóíi y ©IjÓB, 0 0 1 1 » A N C I S C O G A U C I A , ^ « ( a ^ í S o , % 
-ApBPiaaS* i » S e s T t n t , n ú e a e r o 88.—TélegffSffllBff 
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D E S O R P R E N D E N T E S R E F U T A P O \ 
O O h e r m o s í s i m o s c o l o r e s s ó l i d o s y 
v J O de una bril larit^z e x t r a o r d i n a r i a 
r a n t e " I B E R I A " 
P A R A Q r r P A R F . L C O I . O l í D E L A S T K L ^ ' 
L a m a r c a " I B E R I A " e s l a p r e ' e r i c h d e l o s 
e s p a ñ o l e s , p o r s e r d e f a b r l G c c í ó n n a c i o n a l . 
S e vende en todas las dpogue-
rfas y d e m á s establecimientos. 
U s a n d o t i n t e s e x t r a n j e r o s e m p o b r e c e s u p a t n 
I A " -
i n ü g u o Ateneo 6, Santander, 
ünico taller especia', dbiíae se 
íÉreglan máqüsuas do c c e , 
, VaiúiVh] pV ' ia távr .Oh relojes, 
ü3:¿qftivás di'' e^C'ibir y todo lo 
[iti en oíros sitios no terga 
.rreg c. 
« . . . . . « . • « M n » - » » ! 
S ^ a l , t e j a y l a d r i l l Q s 
5 Pídase directamente a la fábrica S 
5 L A C O V A B O N G A g 
a ' - 5 
5 Muriedas. —Teléfono 15-04. • 
1 SooÉá 
l'-'UPüfKlj 
i d . 










Éíiliendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
pí (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
0, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
y otros nertos de Perú y Chile, AuMI-
PASAJEB03 D E 1.a, 2.» y 3.a CLA-
YCAKGA. 
ts, y M 
ral-js ' 
I m i n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
IklKNDáL almacén fd ( 
lOulSO metros cuadrados, 
fico, coa cabrete vivienda 
rofoinia á, Kaojón 
w Kio de la Püa, 7, 3 0 
Amatlor Rrdríguez 
Novedades en gé-
nero, ii res del país 
'Ñeros. Mai Ptro corta-
Muñoz. Blanca^ 12. 
mo, r - n . 
JUDIO, 
junio, 




v a p o r O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familiaB, sacerdote», 
compañías de teatí-os, etc. y en bilietas d« 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de do?, 
cuatro, seis y ocho literas (estos úUimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son serí-idas por 
camareros en amplios comedores *• condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de funiar, etc. y ospacioK» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de P&ns-
ma, Perú, Chile y América CentrU, solicí-
tense de los 
A G E N T E S fcN SANTANDERi 
Grandes surtidos en cacha 
r.eria. Ji.sjjecialidüd en tiesto 





B lá 'a ir d© JÜNiO, * ¡as irsa d e l » t»rd9, saldrá d i 
fiAWTANÍ3SE • «airo ccnliEífeneias-ei vapor 
|Ü eapiU». DON «EDUARDO FANfí 
tMmíi l t iñdo patsajeroa de todas clases y carga con jUrtila* 
A HABANA.-VIÍSKACRIJZ y 1 ÁMPICO. 
3E8TH BUQUE DISPONE DE CAMÁBOTES DE CUAlRti 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINAjRlA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracrus, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tam^ico, nts, 585, más 7Í50 de impuestee. Total, 553,/ 0. 
A v i ^ o a l p ú b S i c o l 
Más barato, nadie, pare eói-
| tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
U áí» 81 jrTNTO, a las diez de ia mañana, saldrá , d i 
3AííTAííDEK.--í5»lv3 coatiagenciRS—Qi vapor 
oara trasbordar an Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
íjae saldrá da aquel puerto el 7 de JULIO, «dmltlando pa-
itsierós ú a t o U h c.ia»«» con «lesano a cío J a a í u o , Mo»-
_ . ,̂ *.avidoo y Buenos Aires • 
Fra:!o deJ panaje en tercera ordinnriapííra ambos desfros, 
incluido ixpueitor, pesetas 557,75. 
fallra el 27 de JüiSlO, ae üornn» oara Vígo, Lisooa (facul-
tativa) y Cádiz, de donde saldm el 1 de Julio para Cartaírena 
Vaiercia, Tarragona (i'acuIMtivá) y Barcelona, y de dicho 
pierio «1 í ctó julio piira Pon liaid, Suez, Colombo, Sin-
gv-ipore, ¿U».-ila, /iong Kpisg: yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sangh'-oi, admitiendo pasaje y carg» ^ara dichos 
pjertoj y para otros puntos pars. los cuales hava esta-
tolaciáó servicios regularía desde loa puertos dé escala 
ahtes indicados. 
Para más íníormes y condiciones, dirlglra* * »ua 
en SANTANDER: SEÑORES KUO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paeeo de Pereda, 36.—Telétono, 53.—Dim-
cióa telegráfica y t-eleídnica: GELPERiEZ.. 
Paseo tíe Pererta, núm. 9.-
Telegramas y telefonemas: 
-Telélono 41. 
BASTÉBKEORKA. 
_f.lL0 piso con tennoí-il'ój, 
R e b a ñ o , jníormes, en 
'TOistraeión. 
jQjn'LA hermoso chalet, 
pwludo, con 14 camas, 
jdaradéro, sitúa lo en el 
We.Mencndex 1'elayo, í), 
f cuidad. Inlormarán en 
,fNi) ' janl tu-r i y írn*r-
J-Vlés hdorni's, Jo.s4 
^•Jjmioi- • íiutotuóvi-
Stó 1 E S E A compra'' turismo «Fcrd» en mal estado. Ofer-
tas por escrico, a P. R., en esta 
Adm ilustración. 
f p^sfñn' ^ E V E N D E una 
UV^SSUA I , mampara s e m i -
nueva, estilo inglés, con crista1 
Koyc: 2,40 por 2,5'), 
Razón: Ruamayor, 34, bajo, 
carpintería. 
IJENDO piso llave en mano, 
•» sitio céntrico, lien soleado, 
coñ baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Inlormarán, Calde-
rón, 25, primeio. 
S e v e n d e n 
en él mejor sitio del Sardiní ro, 
en los t£rreuos frente a los Cam 
pos de Sporc, t. rr¿no; en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el p;e. con 
forme t i plano de emauche. 
informará, d n D.m'nov A. 
/• lonfo. Juan de Ix Co a nú 
ni! ro 81, primer p 60. 
P i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C J U J J O N A ® 
ônsumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
^ Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
«iguésá, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
°e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^""pañias Trasatlántica y otras Empresas de Na-
tación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
"^es a! Cardiíf por el Almirantazgo portugués, 
ârbonps de vapores. —Menudos para fraguas.—A g!o-
B merados.-l'ará centros metalúrgicos y domésticos. 
fti.,ARÍS3 P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
T E L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
jelayo. 5i Barcelona, o a su agente en MADRID, 
I'ÍM am6u ToPcte. Alfonso X I I , IOI.—SAN' 
hla ^' SE"OR ^ÍJ0 de Ángel Pérez y Compa-
t, :r~GIjON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
«wiera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral ^ 
Jf)rt otros informes y precios a las oficinas de la^ 
' Ü - i t A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
HUESPEDES: Se adeniten con pensión completa o sóio pa 
ra dormir; hermosas ha .nacio-
nes, bien soleadas, emeiada 
asistencia; precios econ 'micos 
Calderón, -21. %¿ izqmer U , 
niAKO de ocasión, &e vend^. 
Jo formarán, esta Adoiiuís-
ración. 
M i p í ü G ) c l i a h ! 
nuevo, desalquilado, con cuar-
to de baño, sótano y huerta, 
bien situado, precio módico, 
vpndo. Informarán, esta ¿ d 
miaistracióo. 
SE VfcNDS uu i o,.l ¿fcmp.iu, recién c msjru do: l'a e "n 
mano Irfor narái : Peñas Re 
don íes, 9 (c irpintería). 
No parece Cüíilquier calJici-
dá qüe le oftezcan. Pida, 
exija en toda.-j las farmacias 
y droguerías: 
m m i m m o z 
DKL DOCTOR CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
ES EL U B . - S I i IMS RÁPIDO 
Só lo cuesta 1,20 ptas. 
En .-an*.inder: Pérez del 
Molino, farmacias y dro-
guería s. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Suŝ  
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todcs sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general» 
P r e c i o i 3 ,50 p e s e t a s , 
D e p ó s i t o : I Z o e t o r J ¿ e n e d i c t o . M ^ D T T O 
De Tonta en Ies principal»» fartnacias úo España, 




al Pirpí, a 
Vizcaína y 
B A R Q U I N 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L ' G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 " 
H D E 
P A G E L E S pmrmh 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1025.—Mode-
los de las principales 
fabricas da üuroiía.—• 
PSECIOS ECONÓMICOS 
I m de f a í e r » A t e ) Careía 
J I M a Primera, R-Tel . 5-B7 
DBOGTTÉRÍA T PERFUMERIA 
i - m h 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. I 24 do octubre, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. | 2 de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo'earga y nasajeros de orimera v segunda clase, segunda económica y tercír» cine. 
Para Habana: Fe38tas 525, más 14,50; de Impuestos.—Total .pesetas 539,50. 
r w » . Y s n a t s t t v Tuhp^co: Jefiaptaa 579, más 7,75 ae ^paeptpa.^rTol^, -leisüi^., 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y GOU de sobra coflccidosl r or 
*1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las catecrcrías. Llevan módicoa #». 
mareros y cocineros españoles, " 
|Fira mis i n l o M M ^ t u i los ednsipsianos ioppQ j tap.-Sintifidef.' 
Obra m á s y mejor que 
ningún otro. 
Tuberculosis, Asma, Tos, Bronquitis, 6rippe, 
Broncr-pneumonía, Coqueluche, ote-, etc. 
Ifciío&itario: Pérez fiel Molino. 
E n c u a r t a p l a n a 
Información de la P^ovW 
4íVVVVVVVVWlA\VVVVVVVVVVVVVVVVWVVvv^A.VIV» - V. \AAA/V\^AA^VVUl/V^\AAAAAAA/WVlAA/WVVVVVVVVtAAAAA v v w W V W W \ «VVVVV^VVVVVVIA'\^\W\/VVVVVVVVW.\V1V 'VVVVVVVVVVVVVVVVVlAA/vvvvVVVVVVVVV^rt^VVVVVWk 
C o m i s i ó n provincial. 
S e c o n s i g n a u n a s u b v e n c i ó n 
p a r a v e r i f i c a r i n v e s t i g a c i o n e s 1 
e n l a s c u e v a s p r e h i s t ó r i c a s i 
m o n t a ñ e s a s . 
oii-íi.s 'Wo.gíin rte los pueblos, r ival iza la irttíeffiés qvfo iha" dte?ipoí<i.aidi> c » ^ bcmé- " " IW® ffi^itaíñi lia c o m p o g ^ 
j m r n i n . l moiitiaíle«á.én dajüie eil ttmy.oti • > fe^ iva í . to(3x)s los caclres eiarán ooir t t í i^J 
(ís{ik:i: pQsibie ;i ! s meí avcólicas L a Ccra-.iii^iri Irn recibid o oairlms d f ' ,-u-:je. i- ' . (cudtoiKJo coa •* 
Cá.nr; iiics de nuestra que.v;vía T w r n i c t ! varaos carcaiivos ipti«bü:í5-ari'imclaii'do Ta tl'rt'1 conservarais eil oirdj?,n, 
A o í „,,„ i .-.ii,nvw. ,i« - . PÍI p.1 iúViú. rio Riil.hnn, 'WH sí3i (••• los ¡i,us¡)io:<i:- p á u i t-s-ia su apa^Mii cte f= ¡n - eai proyioclo pur e" 6:1 í;r::,il'do BMbao, Así cuiá ^ 
i i • |-;. . . . ü 11! i., v i • r tliáía J, i - ra «fl ci i:u'iii|«>'o con el fin dio v.-.v r- ' í .-a- 8r'ii,M) bi.giii,rá v ia ja r con i ^ ' t f i 
genio a la i!irr.:d;u. ICsiia dUt^nniiiiKriMór. t « n ^ u a s que conetóluyeoi&u ^ 
lii'Giro o. muiitaíiro anás SÍJU3&- o y taí-urotM Reconj^HUlaanas mucho el 
aplaüiso. pi('.ni'i ¡TU t e ^ n a , qno íes aiW 
ni', i'a cédm'a persona,! efe] ^ . ' • i 
agueai'G*. 
CDIIN'V.IIC (¡UV ¡II-','>': i.-ii'. Q una vez 
liás- que los e.v:!l-nr?,:iii!.,,fi tbbeciáii 
aporla.n por to rtiémoo, cuaí fü Kcan; 
obplrp de sabor nekune.nte raoii-
t a ñ é s , éffl ol que .«r> rétraívi ' t ' j i 'a ki 
giiiin'il.r'7,ii d? alma, ele nuestra aniada 
Síoill aíl-a. 
La tatyuiiilla se albrk'ó ^ publico boy, 
v i i i . i . , . , dcándlQ íKütíl.'áSn Étófi .o;:.:,^.'i¡as ?' iT-.c<)ni.p-n.d'arn-ios Ja. oon î̂  
la .'i.'íM'. l..V¿ qanc báíi masKiiaido sei- !-:!"":- '!'>•"- eqiíh^j 
i ••v:.i,:a.í. ot inu^a, •'h! •n j a - ^ . s u oaiiJ!?! 
'(03 ilg ( M : . M I ' . ! ; . Í ^a I I I luii a mÍBiero d'e la. besasniai; - eoii| 
iiondJo los vecaues «sflomas nakn.( 'i'o de 
Los pioinios p.'na, eslíe ron curso no bi:n>:'i!'.a ¡no poidier áiaóp'itó ci) oívv.-
tes nesúluc'iiO'nss: 
lEm váfita dfe l a «omumácaotón que ba meduos ¡puodaoi. ÍWk\puwv, Man oonsi 
diirifíiitío ell' •stsñcr díiu-ector de l a EÍMMI.^- titiiiycinido la Las. d«ü Mu m s l i i m -
Qa profesñomaa dtó Conieircio y del in- vlcn pawu.m.ml qaie ha m efltab'íeoe'rsa. 





ilobe (^v::lar- o q i i " r. • di-f r i buy -n de 
l a f-l^uii&n.te naanera: 
A los;mejores ra i i í .adon 's (moza,» y 
mozos) de cautos populancs inon'. iae-
Primer preinlo, 3(j0 pesetas. 
rSegnindo, 150 pos^itd^: 
Téiroejeo, 100 pciáeiteus. 
Gua r ió , 75 peiset^s; 
rnn'mito, 50 peseit.n.?. 
Sexto, 40 piei-otns. 
Y .diez n -a^Y--. de 35 pesetas. 
•Estos diez y seiíé p i p i l o s se rán paira 
eapfeiáchre^. i'jp'idl'viidiiiiafes. 
És tos diVi-!r*vs p remiós s e r á n i i r a 
canlM.dores inidivitluallas de uno y de 
!. • b:.-) i lar Ulñ gruipo <i 
Disitidincá'tas, que di:.-:^^ib; 
L'll 1 -b:..»'••! -i'd'o ya onitnagadas p w las 
fcüin.ias deil Hosfpitiaj. 
Nalia—La. ciainme dio los ItóoKC'Tos a-> 
r á sa'bas.adu m a ñ a n a , tiáibado, a kis 
once i'.ol d ía , bajo piiiei^vj .;in ;-. '.n !• ce-
rradi . , qtáie .«wAiu.itíira 'a üpdÉiSii6n du-
ra.! n, lo lo til dlki díé boy, i j fovio os 
ü.apc-'.to de 500 [pesetas. 
^ V W W W V V W W V L v \ » » - vV. v » vv »-WvV V W V W V V V W w 
Y a seguir pidiendo, y a ,.,.„., 
o s i in- Que se acorra el día de M , , , , , , " -] 
n- P''a.di.Ai. j-M-iiadn. ' ' 
por E L P R E S I D E N T E DE LA COMl^ 
í e l e L i r a m o H breves 
I n f o r m a c i ó n d e toi 
E s p a ñ a 
VfSTA DE UNA CAUSA PQR 
V E R S A C I O N ^ 
TARRAGONA, 4.—Ea Ja Audvji 
se ha celebrado la vista (k. '^ ' . l 
seguida, por nia.lvpisaición 
erntna ell alcalde y el í^oretarii 
Ayuntamiento de Míuturoíll. 
El fisoail pide para los proí-es^l 
cinco .r'orSíOTias.* Comenzó ayer el Tr iduo pneparali..- pema de ocho a ñ o s de mfcUin u 
F u é a p i ñ a d l a Ja. d t ó i b , u c m n f o P ^ ^ , ^ a ^ ^ ^ ^ ^ % I.as canciones bam. de s.or exflns'va- r io dr la, pu. ^ n a a n o u en nonor k-1 poemas do iiidem.n«zac¡ói y 
londios p i n a .pago de o t o l ^ i c n e s de l a Ja d « ) (Ibi ; . • n .ô  mr r r • r r - . ,.1 , s . Garlito (,. ato 1 Limpias , al que .nás- inbab¡li.tiad/6n para. e j l C v ^ 
Oía ^ e n t o r n a Oipuitoctónj diuramite l ^ . ^ ^ ^ » ! f e 1 - ^ » ^ .!y 1 . . U PREMIOS PARA PAREJAS DE B A I L E tieinein fe pcuiegi/.uos de Sanitaoder y p ú l a o s . J 3 
el'iaiotualL mes. ^ í n L Í ? í í p ^ Se c o n c ó n les d<^e s i . n . ^ e s pro- a l g ú n . , de lo.s pueblos. So e n s a y ó el El c^fenr-or solinitó l a .absoM 
l a ^ m m 4 a d e f l ' w r e . s i W e n . í e " pa.m. W ^ l 5 J S S , P ^ 3 * ^ h!'-,!" n ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ T j J ^ l 1 t ™ E * 7 * D * D<!S A.V.'AD0R¿3 
ora ón jeo pipcmio de 200 
rupoe do no más- de 
Lus prepurulluos. 
L a p i ó x i m a peregri-




i a i 
3RID, 
iiñcli. 




•la ma.ñairai, se veinificará .eil sorteo de J^a diadas !humtl¡(¡..-rt. 92 d ies tmarán 
tíuiumnt.i.zacrK'm di? .ciincuiai'ita. ol'.ligaoió- diez mili .priseitiais a taíeía . n-^ani-in 
aies ddl emip.ré-lll.n .provfiniciia'l. y .a. : iwrírva dlé Bio odia en cbefinHilva 
Outedain aipuobaidas la,- ^iguSénites jiesnioilva el pleno de Oía n¡pui;i . ion 
oueuiitois: do obras ejecutadlas para la ouairfidío fie S<WIH.'-I a m '-noeimiento 
oanisitruocl-Va fly dos ediifac;ios en el esite iasiuinit.o. y ell'.que lie precede. 
Deip" 
r r , . ; 
por* 





I/Q© ino'npcnoiies paira este concurso dicara e l Dr. den llafaed G a r c í a , pro- .inicendiandoi^e eil motor y sufrí 
so [iinvi'n.rátn, pófr catata.. a>l ptvsildente foaor del Semiiinaiiiiio. los dos' aviadores Jas quemacM 
ae la .-Viui•.ilación de Irf* Prensa. l í l t ren e.vpeciail de í a p e r e g r i n a / l ó a l ' ' - - han nausarfto. l a muerte. 
viivvvw^viAvwA.vvvvtAAA'VA.vvvvvvvvvvvvvvv^ ss.ild'rá de Sa.iiuiader, Di'os median:».', Ln^ cadávei ies se rán ti-osJaáy 
Nota oficiosa P»-óxlm<> lunes, a las seis en p i i i i ; > TouJdtfeee en un avión. 
díé lia f.mmi.na. So dielondrá m ías es- RB APROXIMA UNA 
Ilaciones siguiilente»: En Asti l lero, a las SAN SEBASTIAN, 4.—Orcolasl 
á J idné iado hoy una galerna. 
"i'"liles 
us c iAn ú ' c.<s i   ! t, l saunto  l  '. e il  " " ' a i r.iana,ii.a,. sa (lu-lenid-ra en ni.s o,s.-
í^ftio d é ealbaálos s.-wnit.:i.lrs. co- So aouiendia qno pcff la pononria. de f n n n r r i r l n n h e n o f í - H ^ U J ••nt.-s: En A.st.ilU'.n., a las 
spuniclltenite a l mes de . n w o úiltimo, Fomieint,o. q.uo i!a ennsíltn.y.en dos J-J** f I U W u u v u r - n (,.14; e.n Oroj,,. a las 6,24; étt 'Jo.-an 
• <ed comi'iraitisita don José Gabrilhv; f m r m Pamtodlea Blegaitülo y DÍQZ Ce ^ ¿ , 1 títtmtlfí H n « - ^ :I l!,iS (MI <'":u":i' 11 M ) ; 011 
a fiai^reinía di?i ;lia viiiud-a de Rames, ^mois, se revise el aoluiail Regla-nien- ^ * L f W ^ * r i x f c c / v J - i v o I r e t o , a las 6,59; en Limpiias, n tas 
pital. 
« V a d o .por Qa casa Hertma.u.n, de orean oplouiuiha y amiplilando a l a voz > ^ f1 ,0» ' o,na e> > a w w - & 
S S a ? dos pensicmies n t ó s p i r a estudios a i - í f f ? ^ ''' 
. , , i . „ . . , 4fcjL,¿<e los», h'is enatiro benuoí i s beceuros que nmi 
^mlbien :se apinueba ila l;qnida,c,ion t i M i c S . , , IHi.. nasn.drv mn.f,m.n.. ' " 
tf.aoüii 
Baircd 
Tíinn éiTi i an 
par aeapiios die ,piiie.d.pa para la. carre-
tera die Amgofuos all .Pumloll, adjudica-
do pcnr subasta a dtm Agus t ín Eñi-
zailidle. 
il-ai. e l Ma.nlcomiio difi Vít l ladolid sera 
¡rodluídio m i piresuinta dn-ninini'.o m es-
t a provluciLa. 
iSe oomeediPin dos soonirn-ois' para la.c-
lamiciiiai de híjio^i gomii'b's. 
En iki, CasuL de Ganidiid ínig.resa.rá-r. 
dos asilliaides 
•fGom, diJKitfiaio «i l a .suscripción: 
E l día de Santander. 
Cantos y bailes mon-
tañeses. 
7.07, en Marróm, a las 7,11; en VillaT 
vejete de Trucíc©, a lias 7,57. L l e g a r á 
a San SebasIJIá.n. a las 12.10. 
Ya es tán en }OB eo-rrailes, y ayer tair- s e r á m u y cOínveniiemie que los .-jefío-
•<ace.-d.iVs vayan provistos de 
a itos y purificadores. De este modo, 
ham di?, sea- Inid'i.r'ldiKs. pasado anaaia, c0^ 
L a romería de Barreda. 
Compañía del ferr 
carri l Cantábrico 
lEst.a C o m p a ñ í a ajn.anicáa/íií 
Coiiiti.nú.a, nocabiliindo ila. AsoeU•:úu . 
de la P.riMisa gra.n n ú m e r o do lus'-rip-
ciones de distintos lugares de: la pro- Hpspdtal do Snu 
i n i - vlmcia -para asistir al concurso do con ¡¡j / i , . \A;ini gustó-, 
.otada pana, eo.nstiriu,ir en esta capi tal toa y bal'iles netamente niO!ntañe.fcá, 
u n grupo, escolar qniia 15© diánomiiinará que, coma a.niieipo d 
«Rannrán PePiayo»,, tse pnopoinie. a 'la t aude r» , ha de oelebn 
Diputaiciión qiue .iincilmya en sus próx:- 14 ele aos corrientes, 
unos .jiinesupuestos la, cautidiad' de vein- ( h.i los sígiuifemto eeñtüi*®: ex •mifdistro'ae- i 
te miill pesetas diislr ibuidas en _ dos 
aimafliidadies, .pud/'.endlo Iser aimpli; 
esa eoinsigmaeiióln nina, vez que el 
yointn 'ofrezca coQudiiieioi'ios .de ser 
i i z a d o . y que lio p. ir mi l a. la sil iia,1¡l,n • - A juzgar "por las .noticias que i.rios-
oconóaniica dlell lErairio provimeial. 
par m m * Ponibo, Álejalndro Eloa^z l ^ Z Z n U m ^ ' ^ « " f ? ^ 7 ^ c o S ^ ^ B W 
E r r a d a y ¿ m u i n r R o d r í g . ^ z . A d ^ i m c s • a los peregrimos que ^ ::,..?:i!ll!CJ?"al, 
Kl ga.m.dv.ro, don .lose Mama-! Car- ]0.UI d^oni.'ianTe.nte las in^Trucc-o-U Í WxU' * '*•t,K,,,u 
Oía, ha eaiMiado, puialt^b 
a piTOpÓSiftlO paira, 
tílios emeaingadaí 
l . l -p : ''',:<>». 
ÍJÜS ral iftais q.u 




l¿p en i 
jMl.eiaii 
i,-.n jiuisti 




v "'o oirdL'.naj-io y por la t'ini itiraaaíifi&tesij 
idejn; 7,59, ídem, 
•nTPwi ' i - ' i , comentando l a especial. 
VVWWVt \ VVAAAAA VV/WWVl VVVVVA.\'VVVŴ  
Información del MunkioioJ 
Hoppe. fia so. 
TJos is&fiomes .Diez Geballos y Fepp&n-
dtez Regatiillo, piresieutaínj uina propo-
siidómi que en elevados tóriniános expre-
sa su g r a n Initenjés por l a prosperidad 
de II a provilnaia, y recogielnidd u n a de 
Qas obíigacfiones que determina el ar-
itiíeuJo 107 del lEstatuto, razonan l a 
leonvieníienicjia dle kyme &e (fomente lia 
aiicpuieza '.faresitia!.! ^ostdtllieei.rindo pa ra 
ello eonvenáos y 019001.001.00166 con los 
Ayumitamiiientcs qiue faail i ten terrenos 
y guardienía , siendo de ouenta de l a 
Dilpptación (los gastos de l a planta-
c i ó n de arbeflado e iinstalliac-iión de y i -
vcinos, dástaii.buyéndiose diespués los 
beneficíios por dguailes pairtes, y a t a l 
fin podir ía iccimsi.gnairise en el presu-
puesito provlnciial l a eantidiad de 80.000 
pesetas. L a Gorporaciióm acueirda mos-
t r a r su eonfonmidind can t a n aceita-
da liniclatiiva, y diispone qrue l a Co-
mi'siic'Mi ,ld|á pirifPiuip.iiMos limiclliuya. lesa, 
p a r t á d a en. idl irefem'dio proyecto a i ' " -
i^lilvo, die lo quie resuelva el pleno de 
l a Dipuitaciián. 
Se da liactuira del acuerdo adopta-
dlo en 17 de onieiro úllt imo ipÓr l a D j -
putacicai anteirfcir dte tomar en consi-
deralciHii la, pro.p.o'ñtiión que presemtó 
e'l d iputado s e ñ o r Ruiíjama para eooar 
cía esita capitr l l u n .Maiiseo p rov inc i a l 
de Preiblistomia; y l a Oomiislón. en-
"tendiieuido que pnoéode .respetar y'.po-
ner en v í a s de reallizaioián el inencio-
inadk) acuerdio, s e g ú n reclaman de 
oonsuino Ha .duatura y el amor a - l a^ 
oiienoia de nueatra proviinioia de San-
lander y singuiliarísimiannento precia-
dos t í t u l o s de ouma del ,insip:ne Sau-
tuo la y dPipeseiTidiora dh la sin igual 
cueva de AMamlra , en, Va que conver-
g é e l m á x i m o I n t e r é s día les sabios e?-
weializiadcs a i ¡esltos impcirtantisinvis 
o^tndlies, aenierda suhvemMona.r con 
l a ciamWfed dé) 3.000 P ^ f ^ f ^ 
d ' p-róxiano ejerdueiio die 1925-26 lo-s 
t r a l a j o s qaie a l efecto oifiece reali-
zar en (las cuie.vas db fla p n w u n c í a el 
¡R. P . JiesiÚS (".airbiallo. cuya ¡ in to r idad 
^ iaspociiail)iBació.n en l a matcala c im-
E6to por ed sólo defiiuestra el gran Kn l0K (rr,nos fr.,nceses o itaillancs 
,'vvvvvvvvvvvw^ vvvvvvvvvvvvv^rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vvvvvyvvvvvvvvwww -vww««wvw««wvwwwv« 




CONSTITUCION DE UN 
B U N A L 
Ha quedado consbituiído el 
de opos ic ión para proveer varias] 
zas de praetacantes suipeniuineR 
In teg ran dlicbo Tráibuaal éM 
<lo, c.mío pr-esiidente, v los sefiowsj 
Nejmesio Po'lanco, do'u Ildefonso1 
t íuez Conde y do,n Elias Sáiffl 
t ínez . 
M a ñ a n a se anu/niCíará Jai 
r ia y el programa. 
E N T R E G A DE UN PER| 
MINO 
Hoy, a ¡las doce de la m¿fi| 
l i a r á enitrega, por Ja Alcaldía," 
deleaiitósmno e ikistrísiipio señor 
de la diióaeaiis, del pergaminoT 
tiivo .acoridados pdr d Ayww 
en su úlltinnia sesión y qae 
iú Simno Pontifico con motivo da| 
Saín ito. 
Uno y otiro presentes ser̂ fi 
a Rttima por los peaegrimos íJue 
de S mlaad r el limos pi"óxl"!aBa 
PARA UN FESTIVAL BM 
F I C O mÁ 
El aloaldte. iiiiitei'i no. don , J 
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del Muinikiifp/io., para que 
bocemrada benéfica que el rj 
mingo tionda-á lugair en ulUL^J 
taii.i-'ino a benefieio de 1 ^ ^ , 
niulevio i t ispiial. ^FTC FN 
LOS CONCIERTOS * 
M U E L L E 
U n peiniodiista P1"^1 .̂ ima»-
inilerúinio ayer l a focha a'P'r°'cjertí> 
que dlamían coroliieazo los ^ 
m ú s i c a en el Paseo db P.e 
Contes tó el s e ñ o r Gala" 
cdniaileirtfc'S e m p e z a r á " «n 01 
i-e di tiiiemipo. 
LO DE ^ Sil 
—¿GUANDO S E VA A A R R E G L A R LO D E L A S S I L L A S E N LOS PASEOS? 
—¡QUIEN S A B E ! . P E R O P R E S U M O QUE TODO VA A S E R HASTA Q U E E L P U B L I C O S E C A N S E . 
V E R A U S T E D COMO E N T O N C E S COLOCAN L A S S I L L A S . 
(Mro por-iodlsta i p ' ^ g ^ a i í r » 
mieira, anitomiidlad nmi.aiiCTP , 
c^ril-airíam las sillas en ^ 
Pa^co de Per. da . ospo^11'! 
El alcalde aceidenital ' ' ^ v o T 
•el a-suinito sioiná irosmi'lín e'on IÍOÔ " 
y que s 
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